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PRECIOS D E SUSORIPCION 
TELEGEAMASJH EL CABLE 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, A b r i l 14. 
B A X Q r H T K 
La Marquesa de Squilache, ha ob-
sequiado con un banquete al Coman-
dante en Jefe del Ejérci to de Opera-
ciones en Marruecos, g-eneral Marina. 
Asistieron al axlto los capitanes ge 
nerales, López Domínguez. Primo de 
Rivera y Polavieja; el Presidente del 
Consejo de Ministros, señor Canale-
jas; los Ministros de la Guerra, Es-
tado é Instrucción Pública, general 
Aznar, (Jarcia Prieto y Conde de Ro-
manones; el Jefe del Cuarto Mi l i t a r 
del Rey, general. Echague, y elemen-
tos significados de la aristocracia. 
GOM>EO >R A( ' ION 
En la üniversidp.d de Sevilla y con 
motivo del Congreso Médico que se es. 
ta efectuando en aquella ciudad, el 
Infante don Carie, en nombre del 
Rey. impuso scüemnemente ante el 
Claustro en pleno la Gran Cruz de la 
Orden de Alfonso X I I al afamado f í -
nico, dorter don Ramón de la Sata, 
catedrát ico de Patología. 
i T r r v r v n i ' r v T O . 
Dicen de Murcia que se ha hundido 
el techo del teatro "Romea." ocasio-
nando pérdidas materiales de conside-
ración. 
Felizmente no han ocurrido des-
gracias personales. 
FALLFX)IMmNTO 
Ha fallecido el ex-Ministro D. Fran-
cisco de Federico, que figuraba en el 
partido liberal y en la actualidad re-
presentaba en el Congreso el distrito 
de Redondela, Pontevedra. 
A C T U A L I D A D E S 
A I represen tan te señor González Sa-
r ram le han preguntado en un anóni-
m» " s i ya se había arreglado con los 
frai les." 
T él, que no quiere que nadie sospe-
che de su incorruptibilidad, pidió á la 
Comisión do Justicia y Códigos que 
enuta su informe sobre la proposición 
de ley que en la otra legislaitura pre-
serntó resjpecto á las icomiinklades rel i-
giosas. 
¡Arreglarse con los frailes! ¿Si se-
rá esto eomo lo del '"'ehrvo " que Ile-
va'ba eaxMma un millón y luego resul-
tó que se murió ó se quedó dormido 
precisamento por no llevar nada ó ca-
si nada sobre el lomo? 
Es raro que el señor Sarraín sea 
imo de los reipresentantes citados por 
•el señor Gómez (don Juan Gualberto) 
como testigos del supuesto " c h i v o " 
del Arsenal y ahora le presente ún 
anónimo arregliándose con las órdenes 
religiosas. 
Son demasiadas tentaciones. 
Aunque e^ta de los frailes todavía 
es más im-erosímül que la del Arsenal 
y V i i k n i i e v a ; porque lo primero que 
hizo el .general Wood. ¡apenas desem-
barr-ó en la Ha'bana. fué i r á visitar á 
lás ITermanas ( M Buen Pastor que 
e.iercen la carida l PII Aldeeca. w 
y coartando con tal protección ¿pa-
ra qué han ele "arreglarse" con el se-
ñor Sarraín las monjas n i los frailes? 
Era, pues, un anónimo 'bobo el que 
recibió el re«p re sentante anticlerical. 
X-o le quepa duda. 
De una elegía de " E l M u n d o : " 
Tampoco so invierte reproductiva-
mente la mayor parte del dinero que 
se extrae del pueblo consumidor. La 
Kepública se burocratiza más y más 
eada día. E l parasitismo burocrático 
es esipantoso. E l presupuesto de Cu-
ba es ya, como el de España . Un pre-
supuesto de "beneficencia." Los suel. 
dos que se pagan á los altos funcio-
narios son enormes. Absorbe millo-
nes la burocracia judicial. Absorbe 
nrllones la burocracia militar. Absor-
be millones la burocracia civil . Tene-
mos un Cuerpo diplomático, regia-
mente pagado, á pesar de que no te-
nemos, de que no podemos tener polí-
tica exterior ó internacional. E l yan-
qui no lo permite. Recuérdese lo que 
pasó con motivo del proyecto de tra-
tado con Inglaterra. Se ha montado 
en grande la casa. Nos dñ'e un ami-
go que de los treinta millones que pi-
de el Estado, veinte—es decir, las dos 
terceras partes— se dedican á perso. 
nal. Hay una legión de empleados 
qué no traíhajau. pero que cobran. Los 
akos funcionarios llevan una vida 
regalada, fastuosa. Grandes sueldos, 
grandes casas, grandes comidas, ex-
cursiones, jiras, coehes, automóviles 
y otras cosas. Gentes sin capital dis-
frutan de maguficas rentas y benefi-
cios. E l funcionarismo es legión. Y 
legión son los que gozan—por no ha-
cer nada—de soberbias canongías ó 
"sinecuras." Por doquiera se ve al 
funcionario. Pero la función no 
aparece por ningún lado. Antes ha-
bía inspectores para vigilar cuadri-
llas de trabajadores. Ahora, junto á 
cada trabajador se ve á un inspector. 
Se -quiere vivir sin trabajar. Se quie-
re fener proveintos sin riqueza. Este 
es . el cáncer que nos corroe. " E l mal 
no tiene remedio1—se dice—porque las 
gentes so sublevarían si les quitasen 
la -prebenda."—¿Y cómo no se suble-
varon en tiempos de W-ood,? pregun-
tan much-os. 
Hombre, porque "Wbod era cirujano 
uiíiiy -experto y disponía de un bistu-
r í admirable para cortar todo lo que 
sobra»ba ó se corrompía. 
¡Pobre José Miguel si quisiese hni-
t arle! 
Los .conservadores serían los prime-
ros en poner el grito en el cielo. 
Y los liberales volverían á suble-
varse. 
Así es que lo mejor de todo es dejar 
que siga ese derroche de millones y 
millones con que ha soñado " É l 
ÍMundo." 
P i e n s e us t ed , toven , que ro-
m á n e l o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L i l l eg fará a v ie io . 
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U N A A M E N A Z A 
Ya algunos periódicos se sienten 
alarmados por la campaña que viene 
sosteniendo el Partido Independiente 
de la raza de color, y son precisamen-
te aquellos periódicos que más alenta-
ron la formación de ese partido, los 
que con mayor intensidad sienten esa 
alarma^ 
Fuimos nosotros de los primeros y 
casi los únicos en denunciar los peli-
gros que ' 'entrañaba para la paz de 
Cuba la constitución del nuevo parti-
do, con el cual se promovería el peli-
gro racista, la lucha entre los dos 
grupos—poderosos ambos—en que se 
halla dividida la nación cubana. Gru-
pos que hasta ahora vivían en rela-
ciones cordiales, cada cual moviéndo-
se en su esfera, pero unidos y estimu-
lados por ' un propio interés cuando 
se trataba de defender lo que era con-
sustancial á todos: la independencia y 
personalidad á tanta costa alcanzadas. 
Nuestros consejos y advertencias, 
que perseguían únicamente la paz mo-
ral. , él bienestar y el progreso recípro-
cos de cuantos aquí vivimos, fueron 
desoídos, y no ha sido necesario que 
pasaran muchas semanas para que 
aquellos que batieron palmas ante el 
nuevo organismo político de color, im-
pulsados nada más que por resenti-
mientos y rivalidades de bandería , re-
conocieran, como ya reconocen, que 
no estaban en lo cierto, que no iban 
por buen camino al aplaudir las fla-
mantes orientaciones de una parte no 
despreciable de los elementos cubanos 
de color. 
Aimcfué es de lamentar que no lo 
hayan advertido antes, ó que la pasión 
política les haya cegado hasta el ex-
tremo de impedirles apreciar toda la 
gravedad que encerraba aquello que 
aplaudían, bueno es que ahora decla-
ren su error periódicos y personas, y 
mucho mejor será .si, reconociendo su 
equivocación ó su torpeza, trabajan 
por contener los estragos de esa ola 
de disolución que amenaza con rom-
per la solidaridad existente aquí entre 
la población blanca y los ciudadanos 
de color. 
La actitud adoptada ó que se dis-
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ponen á adoptar los negros es una 
amenaza para la tranquilidad de esta 
tierra, pero una amenaza que, si per-
judica á los intereses generales de la 
Kepública, mucho más habrá de per-
judicar á las aspiraciones y conve-
niencias de la gente de color. 
Los movimientos. racistas han sido 
siempre peligrosos, aún en países só-
lidamente constituidos, de arraigada 
personalidad propia. Ténganlo en 
cuenta los que parecen inclinados á 
fomentarlos entre nosotros. 
D E S P E D I D A 
En el hermoso trasat lánt ico francés 
" L a Navarre," embarca mañana^pa-
ra España, acompañado de su distin-
guida familia, nuestro querido amigo 
don Maximino Fernández Saufeliz, 
Presidente del Centro Asturiano, vo-
cal de la Junta Directiva de la Em-
presa. DIARIO DE LA MARINA y acredita-
do almacenista de la calle de la Mu-
ralla. 
Los señores Fernández Sanfeliz, 
cou sus amantísimos hijos, recorrerán 
durante el verano las principales ca-
pitales de Europa, pasando luego una 
larga temporada en Asturias y en la 
capital de la Madre Patria. 
Para despedirlos, el Centro Astu-
riano ha fletado el remolcador " V i -
centa Salgado." que estará mañana 
atracado al Muelle de Caballería á 
las dos y media de la tarde, á dispo-
sición de la Junta Directiva y de los 
socios del Centro. 
E l DIARIO DE LA MARIXA desea un fe-
licísimo viaje á la distinguida familia 
Fernández-Para jón y un venturoso 
regreso al seno de esta sociedad, don-
de tanto y tan merecidamente se les 
quiere. 
Lamentamos la enfermedad del ac-
tivo Director General de Comunica-
ciones y deseamos su más pronto res-
tablecimiento. 
Durante la ausencia de don Maxi-
mino Fernández , queda hecho carjro 
de la Presidencia del Centro Asturia-
no, el primer Vicepresidente, don José 
Inclán y Galán, muy querido amigo 
nuestro y vocal también de la Directi-
va de este periódico. 
Mucho éxito le deseamos en su ges-
tión. 
Desde esta madrugada nuestro dis-
tinguido amigo el coronel don Oren-
cio Nodarse se encuentra recogido, 
víctima de un cólico nefrítico que le 
prohibe en absoluto asistir hoy á su 
despacho. 
* B A T U R R I L L O 
Nueva escuela 
Mis gracias al Secretario de Instruc-
ción Pública, y mis felicitaciones á los 
vecinos del poblado de Anti l la , en 
Oriente: al fin se ha inaugurado—y 
cou 40 alumuos el -primer día—la es-
cuela pública tan insistentemente re-
clamada. Trabajillo costó, pero es he-
cho. 
La señorita María Fuentes Ochoa, 
maestra nombrada, procure emplear 
con entusiasmo su inteligencia en ha-
cer fructífero el nuevo plantel, tan an-
siado por aquellos padres de familia, 
cuidadosos del porvenir de sus hijos. 
Y vaya mi abrazo estrecho al corres-
ponsal del DIARIO, señor Jesús Bar i -
naga cuya constancia, cuyo incesante 
suplicar, reclamar, moverse on todas 
direcciones, ha obtenido este éxito— 
que éxito grande parece, por lo que fia 
tardado, conseguir una escuela para 
sesenta niños, en un ¡país donde hay 
tantas con media docena de alumnos 
de,asistencia efectiva. 
Otros gestionan destinos, cesantías, 
subastas, negocios, actas; lo mezquino 
y . l o egoísta: Jesús RJarinaga ha ges-
itionado por escuela para los inocen-
tes, ha pedido para niños, hn entendido 
bien lo que son patriotismo y amor de 
humanidad. Tal vez por eso encontró 
dificultades. 
A los autores cuba,nos 
E l señor Santiago Quintero, de San-
ta Clara, ha formado, con ayuda del 
señor Blanco, un cuadVito de aficiona-
dos al arte dramático, y celebra vela-
das lírico-literarias en las Sociedades 
do obreros de la ciudad del Capiro. 
Lector de mis ' ' B a t u r r i l l o s . h a 
visto cómo he juzgado yo de ' 'Glorias 
del hogar." de "Lorenzo," de los '.Ira-
mas de Kamos. Tehazo, etc.. etc.. y me 
es'cri-be rogándome le indique dónde 
puede adquirir algunas de esas obras, 
para ponerlas en escena con su modes-
ta ¿rímpi*?, ^e cuyo modo entiende 
bien contribuir á.hacer camino al Tea-
tro Cubano; despertando el gusto y la 
admiración del pueblo inteligente. 
En la imposibilidad de complacerle, 
porque los ejemplares cen que me han 
favorecido .los autores, los he ido en-
viando á mis hijos ausentes—también 
aficionados á la literatura y también 
ansiosos de un teatro nuestro, trasmito 
el deseo del señor Quintero, por si di-
chos autores quisieran enviar algunas 
de sus producciones, para qi (: el pue-
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blo obrero -de anta Clara las aplauda. 
Y a que no dinero, gloria conquista-
r ían con ello y obra educadora har ían . 
L a orden del día 
De San Juan me escribe otro lector, 
escandalizado de los lotes y las rifas 
de caballos que allí se celebran diana-
auente. 
Es la orden del d ía ; asunto sreneral, 
que embarga ánimos y mata aficiones 
al trabajo y al ahorro en lodo Cuba, 
de Maisí á San Antonio. 
P«ro i quién tiene fuerza y prestigio 
para impedirlo? ¿Un Gobierno que ex-
plota la Lotería y se queda con el 30 
por ciento, limpio de polvo y paja, de 
las apuestas? 
Dice más mi comunicante: que las 
rifas por los últimos números de la co-
tización de la Bolsa de Nueva York, 
son timos descarados; porque ol empre-
sario se compra al periodista local, es-
t> da por recibido un cable con los dos 
terminales que el empresario no^ ha 
vendido, y resulta el número corúa— 
como se apellidan los sobrantes pre-
miados en el argot de los loteros—sin 
que valga luego presentar ejemplares 
de diarios habaneros en que resulte 
otra Ja cifra de acciones vendidas. 
Vea usted, amigo mío, el grado de 
ignorancia y de credulidad de^ este 
pueblo, de quien se dice que está pre-
parado para las delicadas funciones de 
hi soberanía política y del gobierno de-
mocrático. 
Donde los ciudadanos se dejan robar 
un d í a y otro día, y siguen poniendo el 
cuello al hacha del timador ¿habrá al-
tura intelectual y moral para la difícil 
obra del civismo y de la libertad ? 
Carta abierta 
No complazco al señor José A . 
Cuervo, publicando la carta que me 
envía para el patriota Loinaz del Cas-
t i l lo , porque no conviene con la índole 
de esta publicación sus juicios y mani-
festaciones, ' de carácter político, un 
tanto mortificantes para el zayismo y 
su ilustre jefe; si acaso habría podido 
pasar ello en Tribuna Libre, y para 
eso el permiso del Director sería indis-
pensable. 
•El señor Cuervo, partidario de la 
candidatura Hernández-Loinaz-, dice 
que no hay otra mejor, porque se tra-
ta de dos patriotas sin mancha, de dos 
hombres de alma sana, de altura mo-
ral, sin compromisos personal-es y no 
tocados todavía de la fiebre de la vani-
dad. Y excita á Loinaz á perseverar 
en su campaña moralizadora y á pre-
sentar resueltamente su candidatura, 
en la seguridad de grandes simpatías. 
Forzoso es reconocer, en efecto, que 
Hernández es una especie de mirlo 
•blanco en este medio podrido, y que 
Loinaz es todo buena fe y amor de 
Cuba, hasta en sus exageraciones y 
violencias; pero me parece temprano 
para candidaturas. 
¿Estamos ciertos de llegar á nuevas 
elecciones presidenciales, sin cambios 
radicales y graves dificnltades nñer -
nas, y extemas; tal vez msás de estas 
que de aquellas? 
Véannos cómo se puede salir del ato-
lladero económico, y cómo podremos 
evitar que Mr . Jackson nos diga mu-
chas cosas en nombre de Taft y nos 
aconseje renovar contraltos y hacer 
ciertas cosas dolorosas, y de aquí á fi-
nes de 1912 habrá tiempo de pensar. ' 
Por mí, que asuntos más serios que 
el cambio de Presidente nos had de 
preocupar dentro de poco, según que 
avanzan los acontecimientos y se estre-
cha el círculo de nuestras facultades 
como nación. 
JOAQUIN" N . ARAMBURU. 
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L D O C T O R A L V A R E Z 
Entre las figuras prominentes de la 
colonia hispano-amcricana en Nueva 
York, descuella en primera línea el 
afamado galeno doctor don José R. 
Alvarcz. cuyos méritos como médico^y 
como cirujano le han conquistado un 
puesto distinguido entre los más repu-
tados miembros de su profesión en este 
país . 
E l doctor Alvarez, nació en Santia-
go de Ouba en 1864 y visitó los Esta-
dos Unidos á la edad de diez y seis 
años. 
Después de estudiar el idioma en el 
Colegio de Holy Cross, en Worcester, 
ingresó en la Universidad de Colum-
bia, estudiando allí la carrera de me-
decina y cirugía, 3- obteniendo su títu-
lo en 1885 á la edad de 21 años. 
Las vicisitudes de la política habían 
cerrado, por entonces, las puertas de 
Cuba á muchos de sus hijos, y el doctor 
Alvarez, buscando campo donde ejer-
cer sus conocimientos fué á Panam;T, 
donde bien pronto) logró crearse una 
reputación por su acierto en el trata-
miento de las enfermedades allí rei-
nantes, siendo nombrado médico del 
l íospi ta l de Santo Tomás, puesto que 
desempeñó desde el año 1886 hasta 
1890, teniendo á su cargo, conjunta-
mente, el puesto de Secretario de la 
Junta de Sanidad, y Cirujano del 
Cuerpo de Policía, y fué el primer mé-
dico que desempeñó este último cargo 
en Panamá. 
Pero la actividad del doctor Alvaraz 
necesitaba más amplio campo, y en 
1890 regresó á esta ciudad, siendo á 
poco nombrado catedrático do C i r i l a 
génito-urinaria en el Hospital Policlí-
nieo de esta ciudad, teniendo á su car-
go al mismo tiempo la clínica de en-
fermedades pulmonares y del corazón 
en el Dispensario Demilt. 
Su dedicación al ejercicio de su pro-
fesión y ia habilidad que demostró co-
mo cirujano en esos establecimientos, 
le grangearon la estimación del famo-
so doctor Bul l , el cual llegó ú tener tan 
alto concepto de la habilidad quirúrgi-
ca del doctor Alvarez, que en todos los 
casas difíciles reclamaba su concurso, 
y en muchos de ellos confiaba la cu-
chilla al joven doctor, que afortunada-
mente nunca desmereció la confianza 
que con ello le manifestaba aquel há-
bi l cirujano, cuya reputación univer-
sal lo colocaba á la cabeza de su pro-
fesión en este país. 
E n 1902 el doctor Alvarez fué á la 
Habana, donde revalidó su t í tulo en 
aquella Universidad, previo examén, 
teniendo la suerte de que fuera su t í -
tulo el primero que se otorgara des-
pués de la inauguración de la Repú-
blica cubana. 
Pocos días después regresaba á esta 
ciudad, donde su numerosa clientela 
exigía sus servicios. 
Es el doctor Alvarez, como todas las 
personas de verdadero mérito, un 
homibre sencillo, de gran corazón y de 
una magnanimidad á toda prueba; 
rasgo éste muy característico suyo, y 
que le ha hecho mirai: con impertur-
bable serenidad, los ataques de la ca-
lumnia, y deVolver bien por mal, sal-
vando á veces la vida de algunos de los 
que se complacían en detractarlo. 
Un rasgo de su vida, que no quere-
mos dejar ignorado, pinta el carácter 
del eminente doctor Alvarez. 
E n el período álgido de la úllima 
guerra de Cuba, cuando la política del 
general "Weyler tenía más contraria-
dos á Jos cubanos, el doctor fué á des-
pedir á un amigo suyo que embarcaba 
para Méjico en un vapor de la Compa-
ñía Trasatlántica Española. 
E l buque en aquel viaje no tenía mé-
dico á bordo, y el capitán, al saber que 
había un médico allí, le pidió que yie-
ra á uno de los fogoneros que estaSa 
enfermov A poco, el doctor sacaba dé á 
bordo al desdichado, que padecía un 
agudo ataque de apendicitis, y lleván-
dolo en su coche á su propia casa, lo 
operó, teniéndolo allí hasta, que volvió 
el vapor y lo entregó al capitán. " L o 
hice por humanidad," dijo al pregun-
társele cuáles eran sus honorarios; y 
desde entonces la Trasatlántica Espa-
ñola tiene esa deuda de gratitud con 
e.l doctor cubano que supo posponer 
sus pasiones políticas al deber profe-
sional, llevando éste hasta los últimos 
límites de la generosidad. 
Los veinticinco años de labor cons-
tante y de inquebrantable dedicación 
y estudio en su profesión, han valido 
al doctor Alvarez un puesto, envidia-
ble y envidiado, entre los más reputa-
dos cirujanos de esta ciudad; y la sen-
cillez y amabilidad de su trato, á más 
de la bondadosa franqueza con que lo-
gra, sin mentir, ahorrar á sus pacien-
tes las ansiedades y las dudas que siem-
pre anteceden á todas las operaciones 
cuirúrgicas, han hecho que su reputa-
ción haya salido de las límites de esta 
nación, y que su nombre sea conocido 
vontajosamente en todos los países la-
tino-americanos. 
A Cuba ha tocado en suerte el tener 
en el campo de la ciencia dos grandes 
reputaciones universales, y cuyos nom-
bres honran á su patria. Uno es el doc-
tor Albarrán, en París , y en la gran 
metrópoli americana, el doctor Alva-
rez. 
(De Las Novedades de New York ) . 
POR ESOS MUNDOS 
"Chantecler" y las plumas 
Las plumas se hacen cada vez más 
raras y su precio se hac-e cada vez ma-
yor. 
. Es "Chantecler" quien tiene la 
culpa. 
E l teatro de la Porte Saint-Martin 
hizo inmenso consumo de plumas. Las 
"tournecs" organizadas posterior-
mente para el extranjero han t r i p l i -
cado ó cuadriplicado el consumo. 
¡Lias plumas se han puesto de moda, 
•expulsando brutalmente á las flores de 
las lindas cabezas femeninas. 
"Chantecler" es el único respon-
sable, según parece. Los vendedores 
de pluma no han puesto nada de su 
parte. 
Un caso curioso—Tragando tenedores 
En una reunión celebrada en Pa r í s 
por la sociedad de iMedieina del Nor-
te, el doctor Holmer ha dado cuenta 
á sus eoleigas de un caso extraordina-
rio, en que ha tenido que intervenir 
como facultativo. 
E l curioso suceso se produjo en 
Naney, y el protagonista fué un pin-
che de cocina, empleado en una fonda 
de aquella población. 
E l enfermio quejábase de terribles 
dolores de estómaigo, y sometido á los 
rayos X , pudo advertirse la sombra 
de varios cuerpos extraños, que te-
nían la forma de mangos de tenedo-
res y cuchiaras. 
Así era, en efecto. E l interesado 
confesó que en el espacio de seis me-
ses se hab ía engullido veinticinco 
mangos de tenedores nada más. 
Durante a lgún tiempo, su estómago 
privilegiado no se resintió de aquel 
peso. 
Hace poco empezó á sentirse mal, y 
finalmente se agravó en términos 
alarmantes. 
E l doctor Holmer, en una operación 
maravillosa, extraljo del estómago de 
aquel pinche extraordinario los cuer-
pos ex t raños que se había tragado, ig-
nórase con qué raro propósito. 
Los tenedores engullidos pesaban 
450 isrramos. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
acerca de la evolución materialista y 
atea dadas por el P. Zacarías Mar-
tínez Núñez en! la iglesia de San Gi-
nés, de Madrid, (1910.) 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A 
L A EVOLUCION 
Os prometí hablar, en esta tarde, de 
la evolución. He aquí una palabra que 
ha tenido la fortuna inmensa, como 
ninguna otra, de aplicarse á todo lo 
que hay en el mundo; ciencias, artes, 
costumbres y religiones; á todo cuan-
to cae bajo la mirada, el corazón ó el 
entendimiento del hombre. No hay en 
las lenguas humanas n i cu los Diccio-
narios académicos otra más universal 
ni que se use -más frecuentemente; y 
en el ac tua l .c r« ío científico, la idea 
que en sí contiene, trasciende los lími-
tes de las mismas ciencias que la die-
ron el ser, porque abraza los proble-
mas difíciles y oscuros de las restan-
tes disciplinas. Su imperio es el ¡más 
grande de los imperios y su historia la 
más soberana de las historias; y con lo 
que de ella se dice se puede escribir la 
•más grande de las epopeyas, muy su-
perior á la del Dante, aunque éste hi-
ciera intervenir en la suya á los cielos, 
la t ierra y el abismo. Si la epopeya de 
la evolución no se ha escrito todavía, 
atribúyase, no á la falta de inspiración 
y de luz que brotan siempre d^ esa pa-
labra mágica en abundante raudal, sí-
nc á la brevedad de la vida y á la cor-
tedad del entendimiento del hombre, 
que no puede abarcar círculo tan gran-
de. Sin embargo, debo deciros en hon-
ra de la justicia, que si uo ha inspirado 
epopeyas ha sugerido pormas peque-
ños y continúa hoy inspirando, no á 
todos con igual acierto y oportunidad, 
cuentos y fábulas ú algunos déos mi-
nores de la ciencia moderna; y ya que 
el reinado de Danvin. como sabéis, fué 
un reinado efímero, se espera con an-
siedad al nuevo Hornero, al Dante ó al 
Newton que revele a.l mundo, en una 
suprema síntesis, todo el contenido de 
esa idea misteriosa que, colocada por 
algunos en el centro del Universo, rige 
las destinos de todas las criaturas y 
preside todos los fenómenos de la cir-
culación perpetua de la materia y de 
la vida cantada por Moleschott en in -
soportables ditirambos. 
Todas las doctrinas, todas las hipó-
tesis científicas de la vida, ia d^ La-
marek y Danvin, Spencer .y Haeckel, 
Weismann 3' otros, se apoyan en la 
evolución, y es tan grande la bibliogra-
fía á que la evolución ha dado origen, 
que, me atrevo 4 decirlo, puede compe-
t i r con la bibliografía literaria ilc 
cualquier país y en cualquier tiempo. 
Los libros que yo conozco tratan de la 
evolución de las estrellas ( 1 ) ; la evo-
lución en la Química (2) , en la Ana-
tomía, Fisiología y Lingüistica (3) ; 
de la evolución del mundo orgánico ó 
inorgánico (4) ; de la Psicolor/ia Ge-
neral ( 5 ) ; de las bases de la moral, de 
ia familia y del matrimonio (6) ; del 
Qfsarrollo de la mente (7) ; de las 
ideas-fuerzas ( 8 ) ; de la Historia Na-
tural , de las creencias y Religiones 
(9) ; y no hay libro de texto ó de con-
sulta de Zoología ó Antropología en 
que no se haga ver la maravillosa ca-
dena de los seres vivos, vegetales y 
animales, desde la bacteria más humil-
de al Homo sapiens de Linnco. 
La evolución se admite hoy como un 
postulado de la ciencia que lo domina 
todo, y su influencia espiritual en to-
dos los órdenes de la vida es eviden-
tísima. Veamos las clases de evolución 
y dispensad el tecnicismo, porque en 
este caso es insustituible. Hay evolu-
ción inargánica. orgánica y snpra-or-
gánica. La primera es la cósmica ó si-
deral, desde la aparición difusísima de 
la primitiva nebulosa hasta su concen-
tración en soles, estrellas y sistemas es-
telares;—sigue la evolución planeta-
ria, que es una fase de la anterior, 
realizada eñ millares de siglos; viene 
después la evolución de la tierra con 
sus períodos conocidos en las ciencias 
•de las rocas y de los fósiles. La evolu-
ción orgánica abraza la 'biogénica ó 
aparición de la vida en el fondo de los 
mares ó no se sabe dónde; la embrio-
lógica, vegetal y animal; la ontogénica 
ó desarrollo del individuo, la filogéni-
ca ó desarrollo de la especie; la evolu-
ción psíquica ó tránsi to de la vida ge-
neral á la categoría de la sensibilidad 
y á los instintos, y de los instintos á 
la inteligencia y á la voluntad. Por 
último, la evolución supra-orgánica 
comprende todo lo que se refiere al 
progreso humano, desde el hombre 
primitivo que luchó con el oso de las 
cavernas, al hombre moderno que lu -
cha con otra especie de osos, porque 
aquélla se extinguió; evolución de las 
ciencias y de las artes, del lenguaje y 
la moral, de instituciones, dinastías, 
gobiernos é imperios, pueblos, razas y 
costumbres y hasta evolución de los 
vestidos. 
Y señores; no sólo hay una Filosofía 
de l a evolución, sino que hay una Teo-
logía evolucionista que se enseña en 
oátedras, ateneas, libros, revistas y pe-
riódicos y, lo que es peor, en los ban-
cos de las escuelas primarias, en doníle 
se dice á los niños que el mundo no 
fué creado por Dios, sino que es efecto 
de la evolución. Hay creyentes que de-
fienden la evolución en general, por-
que ven en ella pruebas de su fe; en 
cambio los incrédulos modernos la ado-
ran con entusiasmo porque la evolu-
ción (cito sus palabras) "elimina del 
•humano pensamiento toda idea del or-
den sobrenatural, porque derroca los 
ídolos adorados por la humanidad du-
rante tantos siglos; porque su expli-
cación mecánica de los fenómenos del 
mundo y su teoría de la descendencia, 
son Jas ynicas que satisfacen á la ra-
zón del hombre, cuyo origen, último es-
k b ó n de la cadena animal, no es n i 
más n i menos misterioso que el de to-
das las formas orgánicas de la Natura-
leza viviente" (10). Veamos, señores, 
cuáles son las afirmaciones y íi\i prue-
bas de la evolución materialista. 
I 
Ante todo, dice Spencer, "conviene 
tener en cuenta que ia palabra evolu-
ción es difícil de definir como todas las 
grandes palabras; y como las defini-
ciones concretas y buenas suscitan 
siempre enormes dificultades, es pre-
ferible usar de fórmulas vagas que son 
(1) .Tansen. 
(2) W . Ckroques. 
(3) Bcaunis, Mat ía s Duval y Hovelacque. 
(4) Ernesto Haeckel. 
(5) Carlos Richet. 
(6) Spencer y Letourneau. 
(7) Romanes. 
(8^ Mr. Foui l lée . 
(9) V a n Ende. 
(10) Les Théor ie s de l'Evolution, par Ivcs 
Delage y Goldsmith; Par í s , 1909. ' 
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SC01 8t-6 
muy ú t i l e s . " "Evolución es dilatación 
de xm ser cuyos elementos en estado d i -
fuso se van concentrando, perfeccio-
nándole : es el t ránsi to de lo homogé-
neo, indefinida é incoherente, á lo he-
terogéneo, concreto y definido por in-
tegración de la materia y disipaci'^i 
concomitante del movimiento ó la 
fuerza que á ella se une" (11). 
Según otros, ipara que la evolución 
se dé. "basta que haya un cambio en 
la materia, favorable ó desfavorable." 
ascendente ó descendente, como en las 
progresiones aritméticas y geométri-
cas. Otros entienden por evolución só-
lo "los inovismentos lentos, progresi-
vos y graduales de la materia y la 
ene r g í a ; " aquéllos, la trasfo rmac i ó u 
insensible de las cosas, " e l desarrollo 
interior y espontáneo del sér mediante 
vna fuerza propia que le anima;" " e l 
equilibrio de la herencia ó fuerza con-
servadora y la selección y lucha por 
la vida, que son fuerzas revoluciona-
r i a s ; " por último, otros entienden por 
evolución "e l principio director de los 
cuerpos organizados ó ila marcha gene-
ral del mundo en una dirección deter-
minada." 
Pasemos por alto estas definiciones 
difusas, desiguales y contradictorias. 
Spencer declara la util idad de esas 
fórmulas vagas y sin decirnos, en con-
creto, para saber á qué atenernos, qué 
se entiende por evolución; con la evo-
lución busca la unidad de las leyes del 
mundo y la continuidad perenne de la 
vida que se derrama y despliega mag-
níficamente en .los tres reinos conoci-
dos, y hace con ella la suprema sínte-
sis, que va aplicando á tedas las cien-
cias filosóficas y humanas disciplinas, 
con estas proposiciones, que serían ver-
daderas si se demostrase que lo son: 
"Continuidad rigurosa ¿leí orden me-
cánico, ó sea reducción de todos los he-
chos físicos á mecánicos equivalentes; 
—continuidad del orden mecánico y el 
biológico, ó sea reducción de la vida á 
las fuerzas físico-químicas;—continui-
dad del orden biológico y el psicológi-
co, ó sea reducción de la Biología á. la 
Psicología general, y de los elementos 
psíquicos ó equivalentes fisiológicos y 
orgánicos." De donde se deduce que 
hay tres clases de evolución: evolución 
de la materia y las fuerzas físico-quí-
micas, evolución de la vida y evolución 
humana (12). 
Y oid, señores, al autor alemán del 
monLámo trascendente cómo alaba y 
comenta al filósofo inglés: " e l tr iunfo 
de la Biología moderna consiste en ha-
ber reducido el milagro de los fenóme-
nos orgánicos y vitales á elementas de 
la materia y ila energía, y en haHer 
sustituido la palabra creación, por la 
palabra evolución ( 1 3 ) . " "Todo es 
materia y movimiento; el universo es 
eterno, infinito é ilimitado, compuesto 
de una eterna sustancia y una. fuerza 
eterna, tamhién infinitos, ilimitados é 
indestructibles: son sus dos atributos 
cdh los cuales llena el tiempo y el espa-
cio con alternativas de vida y de 
muerte y da origen á la unidad Unive> 
sal; por eso se llama monismo la doc-
trina que defendemos, porque lo abra-
za todo y lo contiene todo. ¿Todo? >Sí; 
esa fuerza de la vibración solar que 
evapora el agua de los ríos y de las 
mares; que formó la flora lujuriosa de 
las edades pasadas y hoy se esconde en 
cada part ícula y en cada átomo de la 
hul la; esa fuerza que fabrica albúmi-
na y al'buminoides y se manifiesta en 
el ámbar que se electriza, en el vapor 
que se condensa, en el sólido que se l i -
cúa, en el líquido que se hace sólido, 
en la luz que se difunde y en el sonido 
que se esparce; esa fuerza que hace su-
bir la savia y palpitar los nidos, que 
reverbera en el pensamiento y late en 
el corazón y vuela en la l ibertad.—.. . 
lodo es igual y lo mismo, porque todo 
obedece á una ley universal, que es la 
ley de la eterna sustancia. La evolu-
ción del universo es un proceso mecá-
nico y uniforme, dependiente de leyes 
indestructibles, mecánicas y necesa-
rias, por las cuales sabemos que el al-
ma, ol espíritu, su libertad é inmorta-
lidad son ilusiones infan/tiles; que 
Dios es el mundo y no ese Dios antro-
pomórfico, ese vertebrado aeriforme 
de los caiólicos; que su poder es el 
Acaso y su Providencia la selección 
na tu ra l . . . 'Esta es la sola revelación 
divina que debemos leer escrita en los 
espacios infinitos, y todo hombre sano 
((11) Essa is sur le progrés , t r a d u c c i ó n 
de A. Burdeau. Les premiers princi-
pes, t raducc ión Cazellcs. 
(12) V é a n s e , a d e m á s de las citadas, las 
restantes obras de Spencer, publica-
das por Fé l ix Alean, sobre todo Pr in-
cipes de biologie (trad. Cazel les) , 
Principes de Psychologie (trad. R i -
bot y Espinas. ) 
(13) Haeckel: Histoire de la creation, et-
cétera , Par í s , 1909; Conferencia 13". 
de cuerpo y de espíritu puede * 
trarla en ese santo templo, y olj,noo,i-
la recompensa á sus esfuerzos J 
sos é investigaciones libres (14) í51 
I I 
las al Señores: estas son 
y las pruebas de la evolución m a t ^ 
lista; afirmaciones categóricas rnt1*' 
das y dogmáticas. ¿Pruebas? \ , 
absolutamente nulas: y como J , S' 
ria de ciencia falsa las católicos 
más racionalistas que los inop '̂1]05 
en materia de fe, tenemos derech ' 
< xigir esas pruebas de una ciencia 0 1 
se llama experimental, y si no ias J'10 
debemos arrojar á los impostores ]I] 
templo, santo de la verdad, si fu 
posible con los mismos procedí 1 ^ 1 ^ 
con que Jesús arrojó á los mercader0'5 
del templo de J e m s a l é n ; porcplo ^ 
bedlo, en la Ciencia también hay ^ 
caderes. Llegó la hora crítica para t' 
dos, hombres y sistemas, aunque aqn? 
Tos se llamen sabios y éstas so l l a ^ 
grandes; las unidades de medida nat.n 
apreciarlos son la razón y la exporip^ 
ciaj ellas nos d i rán si esa magnitudV 
real ó fantástica y si esa sabiduría P! 
pedantesca ó sólida. 
Advertid, señores, primeramento 
que la teoría de la evolución materia 
lista que odia la retórica, abusa de las 
metáforas y del exceso de color, dis 
poniéndolo todo poéticamente y liábi^ 
mente para que no se distingan bien 
ia tesis y la hipótesis, lo cierto y lo dnll 
doso. lo falso y lo verdadero, los hechos' 
y los comentarías. Porque, señores 
¿quién puede negar que hay evolucióaj 
ira el mundo; que hubo condensaciones 
en la nebulosa primitiva, como hoy las 
hay en el firmamento?; ¿quién puede 
negar que de una simple célula sale 
una planta gigantesca como el ha-ohah 
del Africa, ó un animal como el éle-
fante de la India, ó la ballena de los 
mares polares ó el Homo sapinxs de' 
Linnco, que domina la tierra? La teo-: 
ría de la evolución tiene datos buenos 
y preciosos; Jas que no son preciosas ni 
buenas son sus perversas intenciones 
su falta de lógica y su forzada y con-
trahecha interpretación de la realidad. 
Me acuerdo, á este propósito, de unas 
palabras de Galileo: "hay hombrfs, 
decía, que primeramente graban en su 
cerebro la conclusión de un silogismo, 
sin haber examinado las premisas , j 
no hay poder humano capaz de arran-
carles la conclusión." Pues bien, los 
ilólatras de la materia y de Ja fuerza 
grabaron en su cerebro las conclusiones' 
de la evolución materialista, ; i saber: 
" l a explicación mecánica de todos los 
fenómenos del mundo" y la teoría ¿re 
la "descendencia del hombre," recu-
sando la intervención de otra fuer/a 
cualquiera que no sea mecánica y ma-
ter ia l ; y .s in haber examinado las pre-
iniisas tienden su red de platino, en la 
cüal van encajando todos los hechos 
del orden físico, vital , psicológico yi 
humano. ¿ Las premisas ? ¡ A h ! Xo bTis-< 
can el origen de la materia, porque les; 
eonviene que.no le j j^ya ; no les impor:| 
ta que exista el orden con leyes sa-
pientísimas ; pero tratan de explicarle, 
admitiendo que las leyes se dan sin 
Legislador. Y. ellos, que odian la meta-' 
física, han inventado una para su uso, 
más intolerable que la metafísica de 
las Súmulas ; porque metafísica es la1 
substancia que domina al éter y á la 
materia ponderabley de la cual salo la 
vida, y de la vida la sensación, y de la, 
sensación el iru^into, y del instinto la 
razón y la libertad: metafísicos son los 
atributos misteriosos de la eterna subí-
tancia con sus eternas leyes "que sien-
do ciegas producen obras inteligentes,, 
que siendo fatales lo prevén todo, qn« • 
siendo fortuitas crean e.l orden y la ar-
monía, y siendo brutales é insensibles 
crean el arte, la ciencia, el amor, ^ 
genio, el heroísmo y la santidad y to-
ldas las maravillas del mundo'" (15). 
Metafísico es el mecanismo universal 
con que se anulan la libertad y la im> 
ral del hombre y el valor de la perso-
na, y se in jur ia á la razón humana, 
negándola el poder discurrir de otra¡ 
manera que no sea materialista: qW 
para demoler Ja Religión, habiéndola 
desfigurado, convierte la ciencia en w\ 
losofía y trueca su filosofía en esa RA* 
ligión de lo bello, lo verdadero y 10 
hueno, tres, divinidades idolátricas q"0' 
penden como dorados frutos de osos 
árboles que llaman genealógico* y ett-j 
ya existencia fué la misma que la cxis-
tenc.ia del caballo de Roldan. 




L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B R I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R M O L 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y J A S P E A D O 
Productos do « n a I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t í m a pa labra de l a orna-
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra na*0' 
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a . — Ma^pífl1** 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y coa rótulos-
en m á r m o l n a t u r a l do C a r r n r a , 7 todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso núins. 17 y 19, Guaaabacoa \ 
Avisen por correo y se pasa á domici l io con maestras . 
~- \ 102S .26 • 
(14) E n casi todas las obras de HaedceU 
y estas ú l t i m a s palabras son do 
obra citada antes, pag. 53S: Les en'g-! 
mes de l'Univers. Le Monismo, 
(15) De un autor citado por el P. Mon 
sabré . 
D I A 5 I 0 D E L A H A B Z K A E & d ó c de la farde.—Abril 14 de 1910. 3 
p. R , — E l cardenal Merry del Va l , 
Secretario del Papa, es hijo de un es-
pañol y de una inglesa, nacido en Es-
paña y educado en Inglaterra. 
Reanington.—Para sa-ber donde pue-
de hallarse la partida de defunción de 
una persona fallecida á bordo de un 
buque, es necesario conocer el buque 
ó el puerto en que desembarcó, y la 
nacionalidad del difunto. 
Con esto, no hay más que acudir a l 
consulado respectivo, en el que cons-
ta rá el acta de defunción. 
Dos porfiados.—El nivel del mar es 
por lo general más bajo que el de la 
t ier ra ; aunque en el centro del Asia 
hay un país, cuyo suelo se dice que 
es más bajo que el mar. 
Un susciiptor.—Hay varias obras 
de tenedur ía de libros y ar i tmét ica 
mercantil, eserrtas por un cubano, el 
señor Juan B. Govín. 
Un niño.—Periódicos ilustrados de 
la Habana conozco " E l F í g a r o , " "Cu-
ba y Amér ica , ' ' "Le t ras , " "Cuba L i -
b r e " y con frecuencia aparece algu-
no nuevo. 
Un susoritor.—Todos los años el 
Jueves Santo en Madrid se efectúa la 
ceremonia del lavatorio, en la cual el 
Rey de España lava los pies á doce 
mendigos, solemnizando el acto de Je 
sus cuando lavó los pies á los doce 
apóstoles antes de la Sagrada Cena. 
A.—-Martín Lutero murió de un có-
lico violento en 1546. 
Un antiguo suacripior.—Puede us-
ted enviarlo por correo en un paque-
te posta, que no pese más de cinco k i -
logramos. 
Una manEaniilera.—Ninguna perso-
na culta da crédito á las predicciones 
y sortilegios de las sonámbulas, pal-
mistas, etc. 
O. Z.—'Para cursar el bachillerato 
es preciso hacerlo en el Instituto de 
Segunda Enseñanza ó en un Colegio 
incorporado al Instituto. Las escue-
las de los Centros regionales no están 
en este caso. 
Dos porfiados.—A veces, al abrir 
una ostra se ve dewtro un cangrejit.o. 
Es un animal que entra en la concha 
cuando está abierta, y luego es devo-
rado por la ostra. 
R.—La costumbre del cañonazo de 
las nueve, que antes lo disparaban á 
las ocho de la noche y á las cuatro 
de la madrugada, creo que viene de la 
época en que la ciudad estaba amura-
llada; y el cañonazo era la señal de que 
iban á cerrar ó abrir las puertas pa-
ra que losí de fuera y los de dentro 
quedasen enterados. 
O. M. T.—Los títulos de Conde, 
Marqués, etc., los concede el Rey á las 
personas que han hecho alguna obra 
Ineritoria, ó realizado un acto de valor 
en beneficio de la patria, un donativo, 
ote. Esos t í tulos pagan un dereco al 
Estado. 
—Para publicar un libro no hay que 
pagar sino el costo de la obra al im-
presor. 
P. F . — E l general Pr im no estuvo 
en Melilla, sino en la parte Occidental 
ílel Norte de Marruecos, cuando es-
talló la guerra de 1859. Sus hazañas 
más heroicas fueron lanzarse á caba-
llo sobre las trincheras enemigas al 
frente de sus tropas en Castillejos y 
en Tetuán. 
E . L . — L a etimología de la palabra 
" t é t r i c o " viene de la voz latina " te-
ter" (negro) triste. 
Aviles.—El político ingles que ha-
bló de las naciones moribundas refi-
riéndose á España , creo que fué M r . 
Ohamberlain. 
Un gallego y M. C.—Nos rectifican 
una equivocación que sufrimos res-
pecto al buque en que vinieron los I n -
fantes en 1893. No vinieron en el 
crucero "Reina Regente," sino en el 
vapor t rasat lánt ico "R<eina María 
i Cr is t ina ." 
Unorensaiio.—Hace pocos días con-
testé una pregunta igual á la de usted. 
Wüiam S.—José Comas Solá es un 
astrónomo español muy notable, d i -
rector del Observatorio Fabra de Bar-
celona. Sus escritos y observacio-
nes son leídos en las Academias del 
extranjero, y en 1905, la Sociedad As-
tronómica de Francia, le concedió el 
premio Jassen, que sólo se da á los 
primeros astrónomos del mundo. 
Enrique.—Es muy patriótico que 
en una fiesta española celebrada en 
Cuba se coloquen por igual la bande-
ra de España con la de Cuba. 
Un peninsular.—La isla de Pinos, 
según el censo último, tiene unos 3.500 
habitantes. 
Almanaques.—Cuando se envía un 
regalo, por mano de un sirviente, os 
costumbre acompañarla con una tarje-
ta del donante. 
Elía.—Una señori ta que recibe una 
declaración de amor de un hombre 
con quien no tiene amistad, no está 
obligada á contestarle. Pero si él es 
una persona muy distinguida y de 
buenos antecedentes y llegase á insis-
t i r mucho, entonces no es incorrecto 
contestarle. 
Una playera.—En el lenguaje de las 
flores, la siempreviva quiere decir: 
"amor eterno." Los tres jóvenes que 
le envían siemprevivas, parece que es 
t án dispuestos á amarla á usted toda 
•la vida. Decídase por el que más le 
guste y vea el modo de que no se can-
se de amarla; porque por lo común 
son inconstantes y quisquillosos. 
S t e t x » o / i l o £ t s . 
Dos teus chuchos e dos meus 
Irnos facer un rosario; 
C'os meus pra rogarlle a Dios 
C'cs teus, pra rogalle ó di año. 
Cediño váste pr 'a vi la 
E volves, pechada a noite; 
Logo si as linguas marmulan. . ,¡ 
¡Non fai ben quen as escoite! 
Váite decamiño á fonto, 
Molla a boca na pipela, 
D'outro xeito, non a chucho.. . 
¡Pois tes moito lumc n 'ela! 
A tua porta asomella 
Non unha porta, un vatan. . e 
¡Bouran n'ela, po-la noite 
Cantos venen, cantos van! 
Teño de facerme zocas 
Pois levo as que teño fesas, 
D'acarreirar tras de tí 
Sin q u ' acarreirar me vexas. 
Non teñas tanta fachenda 
Por ter a cara encarnada, 
Q'encamada foi a miña . 
¡ Y hoxe é esbrancuxada! 
Ben che dixen: ¡non t'amsques 
A i r de noite ó muiño, 
Q'un fole, maig s'e de coiro 
¡ Raobáseche de camiño! 
Ohama cobizoso a outro 
E non mo chames a min, 
Pois d'a auga que t i bebes 
Xa fai tempo q "eu bebin! 
s. T. SOLLOSO. 
1910. 
E L " P U Z Z L E 9 J 
Acabo de preguntar á un amigo, que 
po»ee el inglés á •maravilla, el signifi-
cado exacto de esta palabreja que esta 
de moda actualmente en el mundo en-
tero. Y bajo su responsabilidad—que 
liaré mía si fuera preciso—voy á es-
tamparlo aquí, seguro de que, hasta 
ios que no lo encuentren muy grama-
tioal, lo hal larán muy expresivo y, por 
lo tanto , admirable. Puzzle significa 
" i n t r í n g u l i s . " 
!Vaya si tiene su intríngulis, es de-
cir, su intención, que á veces resulta 
desesperante, este noble juego que ha 
invadido á Madrid con tanta fuerza co-
mo una de sus clásicas epidemias, des-
pués de pasar en tr iunfo por Par í s , 
Londres, Nueva York, Tokio, Roma, 
Buenos Aires, Berlín, Managua, Cuen-
ca, Burdeos.. . ¡ E n todas las capita-
les, grandes y chicas, del universo, el 
pitzzfo ha conquistado el corazón de las 
gentes que á su cultivo se entregan fer-
vorosas y apasionadas! 
Empezó siendo un manjar para las 
clases ricas, como todos los inventos; 
ya ha empezado á ponerse en condicio-
nes de ser adquirido por la clase me-
dia ; no ta rdará en abaratarse para que 
lo adquieran hasta los seres más humil-
des . . . s Desaparecerá entonces de la 
c i rcu lac ión . . . ? Es -posible, porque to-
das las cosas siguen el mismo camino, 
si bien ésta tiene, por su naturaleza, 
asegurada una larga vitalidad. 
E l puzzle no es una invención de 
nuestros d ías ; es una obra clásica re-
fundida por un espíri tu conocedor de 
este nuestro tiempo, cuya misión pr in-
cipal, como nadie ignora, consiste en 
complicar la v i d a . . . Porque el puzzle 
—hora es ya de decirlo por si hay quien 
•lo ignora—no es más que el antiguo 
rompecabezas que entretuvo los tier-
nos días de nuestra infancia, con la pe-
queña diferencia de tener una infini-
dad de piezas caprichosamente corta-
das y sin modelo que sirve de guia al 
confeccionador... ¡Una tontería,! co-
mo dicen los clásicos. 
AqueLlos cubitos de car tón con sus 
seis caras útiles para otras tantas com-
binaciones hechas en presencia de las 
estampas respectivas, quedar ían aver-
gonzados ante estos modernos trozos 
dé! puzzle que forman intrincados ara-
bescos, los cuales hay que i r engarzan-
do sin más guías que el instinto y la 
paciencia. 
¡ Y menudos asuntos escogen los fa-
bricantes para intr igar al p ú b l i c o . . . ! 
Un paisaje; unas vaquitas vadeando 
un r ío; una estampa ant igua. . . Cua-
dros de tonos apagados, á fin de con-
fundir al operador y escasos de dibu-
jos para que no tenga el amigo donde 
agarrarse... Hay puzzh de ¡ 2.000 pie-
zas. . . ! Esta cifra hará el encanto de 
los aficionados, pero parece un signo 
de locura. 
. ¡Un signo de locura . . . ! No tendrá 
nada de particular que, dentro de po-
co, el cuadro de las perturbaciones 
•mentales se aumente con una mtís, 
creada por la pasión del puzzle. . . 
Hoy ya es una preocupación general, 
que ha subsistido, con ventaja, á cier-
tas manías consideradas como inofen-
sivas. No se hace n i se habla de otra 
cosa. Quién más, quién menos, casi to-
do el mundo se dedica al puzzle; es ob-
jeto de conversaciones y comentarios; 
los amigos cambian entre sí üos de su 
pertenencia... Hay quien no come n i 
duerme hasta dejar terminado el suyo; 
hay quien lo"saca en varias sesiones. Y 
hay también quien los fabrica para su 
uso, provisto de la correspondiente 
sierra de pelo que ha resucitado de sus 
propias cenizas para estas nuevas la-
bores de marquetería. 
Estos últimos desvir túan un poco al 
puzzle, cuyo verdadero encanto consis-
te en que se ignore lo que trae en el pi-
co. ¿Hay placer comparable al de un 
aficionado, cuando ante un enorme 
montón de piezas, piensa: " ¿ q u é sal-
drá de a q u í ? " y no sabe por dónde em-
pezar á coiocarlasV 
Lo más gracioso es qus se pone uno 
j'i sacar un puzii.t* y no falta, según 
t'.siumbre, u r : •••irsov formal y j u i -
ciosa que se le acerque y le diga: 
—Pero hombre, ¿es posible que t ú 
también te dediques á estas tonte 
r í a s . . . ? 
Inmediatamente, la misma persona 
añade : 
—No. Esa pieza no es de ahí. 
¡Y se entrega también á la dulce 
tarea! 
Es cosa comprobada. En cuanto hay 
uno, dos, tres ó más espectadores, ya 
hay cuatro manos, ó seis, ú ocho, ó mas 
•buscando piezas. E l puzzle es conta-
gioso. 
¡Este, y no el antiguo, es el verda-
dero rompecabezas! 
¡ Bendito sea el puzzle, que ha veni-
do á aumentar las preocupaciones de 
nuestra época, sobre todo, entre las 
gentes que por nada se preocupan. 
GIL PABRADO. 
L A S D O S M A D R E S 
r P O P U L A B ; 
—"Enfermo llora mi niño, 
¿qué le daré á mi pequeño? 
tiene la frente 
que le echa fuego, 
los ojos mustios, 
los labios secos, 
y el débil pulso 
va tan ligero 
que parece el de un pájaro loco 
que tiembla preso. 
Ño me responde cuando le llamo, 
ni se soríe cuando lo beso, 
ni se extremece cuando á su boca 
junto mi seno. 
¿Qué fué su gracia, 
qué fué su juego, 
la risa pura de aquellos labios 
que bajo el dedo de Dios se abrieron? 
¡Tronchado y mustio yace en la cuna 
cual deshojado clavel del huerto! 
Pura azucena de mis amores, 
blando cordero, 
sangre bendita de mis entrañas 
hecha el milagro de un niño bello: 
sin poderte aliviar mi pobreza, 
morir te veo, 
y en las cuatro paredes desnudas 
del aposento, 
sólo hay clavos que claven 
mis piés, mi cuerpo." 
Así dice la madre 
con deconsuelo 
junto á la cuna triste 
del niño enfermo, 
mientras del hondo 
son del silencio, 
brotan suspiros entrecortados 
del contenido llanto materno. 
De su vecina quiere á la puerta 
pedir consuelo, 
misericordia para su niño, 
mas no se atreve, queda en suspenso, 
porque recuerda qu« sin hablarse 
las dos se encuentran desde hace tiempo 
y su mano se hiela, y no llama 
á la puerta, lo mismo que á un pecho. 
Vuelve á la cuna 
recrudecido su llanto acerbo, 
se muere el hijo de sus dolores, 
se está muriendo, 
loca lo besa, loca lo nombra, 
leca lo oprime contra su seno, 
y oye de pronto 
llamar de prisa, llamar corriendo; 
abre y seguido de la vecina 
penetra el médico, 
y lo juzga la madre un milagro 
que manda el cielo. 
Entre sus brazos estremecidos 
coge al pequeño, 
quema su frente, 
quema su pecho, 
y cual la rama de un blando sauce 
pende su cuello. 
Tras de mirarlo 
fijo el galeno, 
receta en frases llenas de magia 
con sabios dedos, 
y le dice á la madre: "i Xo llores. , 
que tu amor estará pronto bueno!" 
Paga la vecina misericordiosa 
su visita' al médico, 
y al mirar la madre del postrado niño 
proceder tan tierno, 
la acaricia y la besa llorando 
con congojas que rompen su pecho. 
—"Dios te pague, le dice, la gracia;" 
y contesta la pobre gimiendo: 
—"Un hijo tuve como tu hijo, 
quizás más lindo, quizás más bello; 
era mi vida, y era mi sangre, 
y era mi sueño. 
Cuando lloraba, yo lo veía 
todo de negro: 
cuando reía sobre mi falda, 
reía el cielo. 
Eu su cunita también postrado 
le devoraba la fiebre el pecho; 
roja la frente, 
los labios secos, 
y los ojos lo mismo que vidrios, 
y la cara lo mismo que un muerto. 
Yo no tenía para curarlo, 
lo miraba morir sin remedio, 
se apagó como un pájaro triste, 
y murió mi divino pequeño." 
Un sollozo muy grande y muy hondo 
desbordó su pecho, 
y lloraron las dos abrazadas 
al calor del noble cariño materno. 
Y el niño sanó por la gracia 
de la ciencia sublime y del cielo, 
y creció entre el amor de ambas madres 
fundidas al choque del dolor eterno. 
Salvador Rueda . 
T R O T A I S 
E l mejor modo de limpiar los mue-
bles pintados de blanco es mojar una 
franela suave eu agua nruy caliente, 
escurrirla, ¡meterla en salvado l impio 
y frotar con ella la pintura. L a fr ic-
ción de salvado quita todas las man-
chas. 
Pajra que la manteca de cerdo se 
conserve fresca durante varios meses, 
después de quitarle el sebo, se le echa 
una -CTrcíharada grande de Tniel por ca-
da veinticinco 6 'treinta litros de gra-
sa, remeciéndola para que se mezcle 
'bien. 
CORREO EXTRANJERO 
El PROCESO DE VBNECIA 
L a Condesa de los ojos verdes.—Su 
declaración no convence.—Mintió an-
tes. 
E n el interrogatorio á que ha sido 
sometida la coaidesa, ha hecho las si-
guientes declaraciones q-ue son un ex-
tracto de su vida. 
Dijo en la vista ú l t imamente cele-
brada : 
" E n Viena he dicho á la policía to-
da la verdad. 
Pero aquí , en Venecia, recibí una 
carta de Prikakofif, en que éste me 
ondeoiaba mintiese, y así lo hice, con 
la esperanza de salvarme. 
Ahora quiero contarlo todo, abrien-
do mi corazón en esta hora terrible. 
Salí de mi pensión á los diez y seis 
años. 
En 1894 me casé con el Conde Tar-
nowski, no obstante la aposición de 
mi padre. 
Bien pronto, m i marido dedicóse á 
Ja crápula . Tiwo amantes, y una de 
ellas dwle una hi ja . 
,¿11 conducta me indignalba. Una 
vez llegué á sorprenderle con una ca-
marista de m i anadie. 
Pasó el tiempo y le nombraron Se-
Karetario del Gobiemo de Polta-wa. 
(Puí con él á Ontrada. y estando 
eh dicha población d i á liuz un hijo, 
que llamamos Tolcia. 
Estuve muy enferma; pero me cu-
ré, con la esperanza de que, teniendo 
ya nn heredero, m i esposo var iar ía de 
conducta. 
-Pero él estaba disgustadísimo, por-
que hubiera •querido una niña, y con-
t inuó su. vida disipada. 
Yo me he pasado infinitas noches 
aguardándole sin acos ía rme; pero él 
tno se preocjupaba de eso. 
¡Fuimos á I ta l ia y me dió el tifus. 
Ingresé en un hospital, y durante to-
do el tiempo de aná dolencia mi marido 
no fué á verme n i una -vez siquiera. 
E n "Moscou pasado algún tiempo, 
conocí á los esposos Prilukoíf. 
Por aquel entonces, mi marido de-
cía que era muy desgraciado, lo cual 
no le iimipedia emibriagarse y sostener 
relaciones ilícitas con la esposa de un 
¡famoso aJboigado, cu^yo nombre re-
servo.' ' 
E l presidente ( interrumpiéndola.-
-No se pierda usted en detalles inú-
Itáles. Concrete los hechos. 
ÍLa Condesa.—iComo se me ha acu-
sado de numerosos crímenes y faltas 
de que soy inocente, debo revelar to-
dos los detalles de mi vida, con objeto 
de que se comprenda lo que he hecho. 
E l presidente.— Estlá bien. Conti-
núe. 
La Condesa,—<A la muerte de m i 
madre, cobré mi parte de herencia y 
partimos para Kiefif. 
E n esta población -tuvo mi marid.) 
otra amante. En vista de dk»., yo re-
cogí lo poco que poseía y me ñ i í con 
mi hijo á casa de mi padre. 
Estuve muy mala. Sufr ía crisis ner-
viosas, y los médicos no saibían cómo 
curarme. 
Un día mi marido se presentó eñ m i 
casa. -Me di jo qne estaba arrepentido 
y me suplicó fuese de nuevo á v i v i r 
con él. 
Creyéndole corregido, accedí. 
Quedé de nuevo embarazada y caí 
otra vez enferma. 
Sufr ía del corazón y tuve violentos 
ataques; pero mi marido volvió á no 
hacerme caso. 
D i á luz una hija, y obedeciendo los 
consejos de los médicos, fuíme á Niza. 
Era en 1901. En Niza conocí á los 
esposos Ka.maroTvsld. 
(La Condesa se detiene y llora emo. 
cionada.) 
E n Niza—.continúa—mi marido ba-
tióse con un oficial apellidado Tols toi ; 
pero no fué por mí, sino por una nue-
va aman/te. 
Es íalso que yo haya impulsado & 
los homíbres á batirse, como ha dicho 
Prilukoíf. 
M i marido fué ligeramente herida 
en el brazo izquierdo. 
iDespués de haber ido (á Hyeres, 
cerca de Tolón, regresé á Kieíf y cono, 
cí a l teniente Bongensky." 
«Aquí la Condesa se detáen'e nueva-
anente. Con maestr ía de artista inten-
ta que el auditorio se emocione. 
"Borgensky es el único hombre £ 
quien he amado de veras. 
•Se enamoró de mí apenas me vió. 
Yo me enamoré de él, y fuimos aman-
tes / ' 
— U n jurado .—¿Y cómo fué eso? 
La Condesa.—Un d ía estaiba yo coa 
varios amigos en una casa de campo. 
Borgensky había sido convidado tam-
bién. 
Nos diver t íamos tirando a l blanco", 
Borgensky cargó i m fusil con bala, en 
vez de hacerlo con perdigones, y se lo 
dió á -una señora vieja. 
Mientras és ta apuntatba, él me l la-
mó aparte y me dijo r á p i d a m e n t e : 
— i La amo, condesa! 
Yo le contesté turbada: 
—Eso lo dice en 'broma. 
í—¿'En broma?— exclamó vivamen-
ite.—¿Quiere una prueba? Vea. 
Co:gió el fusil de manos de la señora; 
vieja, que no había disparado aún, y 
puso una mano ante la boca de su ca-
ñón. Salió el t i ro, y el proyecti l 
agujereóle la mano. 
Entonces comprendí que que me 
quer ía de veras, y cedá . " 
A l llegar aquí, l a Condesa junta 
las manos, alza los ojos y dice con 
voz lenta: 
V E N U S D E 
De resultados maravillosos para hacer desaparecer del cutis barros, manchas, 
pecas, esplnlUas, rojéses , grietas y todo lo que a f é e la tez. 
Hermosean t a m b i é n , el seno y los brazos. 
La ca ja con doce papelillos y las instrucciones vale un peso. 
De venta en todas las Bot'cas. 
G R A N R E M A T E B E M J I B L E S F I N O S 
L a conocida casa americana de la calle de CRei l ly 102 (altos,) vende 
en pública subasta los días 14, 15 y 16 del presente mes, desde las 9 hasta 
las 12 a. m. los siguientes artículos: 
12 juegos de cuarto finos, camas de hierro coa sus colchones, frazadas, 
colchas, almohadas de pluma legítimas y mosquiteros. Muebles de cuero 
fino, figuras de bdscuit, sillas y sofás de grandes salones. U n piano, corti-
nas de encaje. Una magnífica estufa con sus utensilios. Mesas de servir 
y de comedor. Sillas, manteles, servilletas, cubiertos y loza. Un gran lote 
de frazadas y ropa de cama. Unos magníficos cuadros, ventiladores eléc-
tricos, y muchos otros artículos, demasiado para mencionar. 
L a casa estará abierta para que el público pueda, apreciar les artícu-
los todos los días desde la una hasta las cuatro de la tarde. 
Condiciones de venta: A l contado, el 25 por 100 de garantía al cerrar 
el negocio y el resto dentro de 24 horas. 
Para entregar las mercancías doy al comprador 24 horas de término. 
M r s . V . D . M a x s o n c 1131 lt-14—lm-15 
1 C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s , , A R R O Z S U P E R F I N O S 




P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
P O R 
JÜAH F. M ü H 0 Z _ r PABON. BEO. 
(Coa licencia de 1» Autoridad ecles iást ica) 
T O M O I 
E s t a novela y todas las d e m á s obras del 
¡ n s i p i e literato seTilIano, e s t á n de 
venta en casa de Artiaga, S a n 
, Miguel 3, San Rafae l i ila 
(Cont inúa . ) 
— í Y es ve rdá qne usté es retratis-
ta y de perras gordas y colillas y tó ? 
—Hombre: según y conforme. 
—-iDamusté unal ¡ andus t é ! 
—¡ Y á mí otra! ¡ andusté!—siguie-
ron diciendo todos los de la pandilla. 
—¡ Andus t é ! | Dámela usté á mí que 
sc la he peío primero! 
—Vamos, hombre.—replicó el pin-
;^r:—-{pUf.s ^4 lino fresco! ¿gaeceis 
^os de aquí por donde habéis venido V 
Andusté, t í o ! . . . sunque aluegos 
pué no nos retrate u s t é ! Dáuos usté 
UQH pe r r í t a gorda á cada uno. y nos 
veuemos aquí á tocarle á usté un ra-
tito los cencerros.— 
„ ?aco .Q-ónjjora acabó ¿ o r echarse á 
reir con el ofrecimiento. La gente me-
nuda se creció con la debilidad del 
caballero y el ¡ andus té ! se repitió bas-
ta lo infinito, produciendo el apetecido 
resultado: á saber: la perra gorda por 
cabeza. 
—¡Tío ! i qué tiene usté metió en 
estos canuteros?—preguntó uno de 
ellos, señalando á los tubos de pintu-
ra que había en la caja colocada á 
•los pies del caballete. 
— ¡ T í o ! ¿esas son ar ropías?—pre-
guntó otro, aludiendo á los colores 
puestos en la paleta. 
Otro más atrevido majó el dedo on 
la plasta de ocre que le pareció la 
más comestible, y se la llevó á la bo-
ca.—j Eecontra!—exclamó escupiendo 
y l impiándose la lengua con el brazo 
desde el codo á la muñeca :—¡po si 
es veneno! 1! 
—¡Ba!—di jo Paco Góugora ponién-
dose de pie y enarbolando el tiento:— I 
/¡largo de aqui, si no queréis que os 
rompa las costillas! Conque media \ 
vuelta á la derecha, y á vestirse, sol 
indecentes. 
— G ü e n o : ¿y un cigarrito no nos dá j 
usté á ca uno? porque á Juanillo el j 
de la Dentona le diusté er denantes 
una colilla la mar de larea.— 
Todos al unísono:—¡ Andus té ! ¡Dá-
nosla u s t é ! . . . 
^ i—ücro, nenes, ¿ c ó m o se dicen aquí 
las cosas? A vestirse ya, que no tengo 
aquí la petaca. 
—Embustero, que la tiene usté me-
tía en la barciquera: que se le está 
viendo. 
que é l ; pero que, aduladores, ó com-
pradores, ó paniaguados habían lle-
gado á la "edad de 0 ^ ' ' de la repu-
tación, dejándolo á él a t rás humillado 
y vencido y con todo el despecho que 
—Pues bieu: no me da la gana. ¿Lo en los temperamentos impresionables 
queréis más claro? ¡caray con la ca-
nalla ésta, que pedigüeña es! ¿no 
tenéis bastante con lo que lleváis? pues 
largo ya de aquí, y adonde yo no 
os vea hasta que entréis en quinta. 
Conque ¡marchen!— 
Y, como si para hacerlo hubiéranse 
puesto de acuerdo, al ¡marchen! del 
pintor, salieron todos andando á la 
vez; pero cogiéndose el paso, como lo 
hacían cuando jugaban al ejercicio: 
con lo cual Paco Góngora tornó á sen-
tarse en el caitrecillo, desterni l lándose 
de risa. . 
produce un revolcón de esa índole. 
También tenía enemigos, como los 
tiene todo el que vale, ó suena y br i -
lla, aunque no valga cosa mayor; ene-
migos que se habían cebado en él en 
su derrota,, como lobos hambrientos 
en la carne muerta, y pretendido po-
nerlo en ridículo, que es la más infa-
mante de las picotas. 
La prensa sirvió á sus enemigos de 
desahogos y horrores: horrores se di-
jeron de éL 
Esto que siempre es duro, como no 
se teuga v i r tud muy acrisolada, ó 
Tiempo hacía que Paco Góngora no I desparpajo y frescura á "prueba de 
se reía así. Contrariedades del oficio imprenta" como dice alguien, para 
lo t ra ían desde 'hacía un mes, raalhu- Paco Góngora era durísimo, sobre to-
morado y mohíno por no decir rabio- do cuando no eran artistas los que 
so. La ú l t ima exposición de pinturas hacían la disección de la obra, 
había sido un fracaso para é l : fraca-
so que jamás perdonaría el jurado. 
Había concurrido á ella en busca y efe-
manda de una primera medalla, doc-
torado, por así decirlo, de su carrera 
ar t í s t ica : y. mereciéndola, porque an-
te toda ley la merecía, se había que-
dado mi hombre en cruz y en cuadro 
P.csjmesto á quienes valían menos 
¿Qué entenderá este mentacato— 
solía decir—de. dibujo, n i de claros-
curo, n i de tonalidad, ni de factura, 
ni de color, ni de perspectiva, n i de 
'"justeza," n i de tanto tecnicismo co-
mo baraja, zarandea y confunde en 
este ar t ículo? Si tanto entiende y tan-
tísimo sabe, ¿por qué no pinta, hom* 
bre'/ y si no ta caj¿az de .pintar otra 
cosa que la cigüeña, ¿á qué viene dán-
• dosela de maestro, de perdonavidas, 
' de consejero, de mentor y de dómine 
Zancaslargas ?— 
Y a l llegar á este punto, Paco Gón-
gora se irr i taba como un condenado; 
se rebelaba contra el destino y re-
forzaba la resolución de seguir tra-
bajando, hasta morir en la demanda, 
ó al pie del cañón como el buen art i -
llero. 
Se había dicho de él ú l t imamente 
que se había amanerado. Que su cua-
dro era el cuadro de siempre. Que ó 
trabajaba de memoria, ó que no sa-
bía " t r a t a r " más que un asunto. Que 
era preciso que ó tirara los pinceles, 
ó buscara nuevos horizontes. Más ver-
dad y menos poesía; más espontanei-
dad y menos factura; más naturaleza 
y menos arte. Este era en resumen el 
consejo de los críticos. 
—r-Pues bien:—se había dicho á sí 
mismo:—á trabajar en algo nuevo que 
no se parezca á nada de lo hecho has-
ta aquí. Nada de agua en primer tér-
mino, ni de suelos verdes, n i de ar-
boles de ramajes desnudos, n i de cela-
jes grises. . . nada de esa poética me-
lancolía otoñal que es algo de mi al-
ma y que. por lo mismo que es algo 
de mi alma, halla dentro de mi mane-
ra de ver y de sentir, y hasta de eje-
cutar, tan irresistibles simj?atias. Al ue-
ra ya todo eso, y quiere decir que la 
i emprenderemos con vallados de pitas 
" y pitacos, zarzales y chumberas; y 
vengan carreteras polvorientas; y mie-
ses, como los arenales de ios desier-
tos, amarillas; amapolas que lastimen 
la vista al contrastar con el fondo; y 
cielo que negree de azul como el de 
Afr ica ; y árboles que proyecten ba-
•tíntes de negra sombra sobre la 
mies. . . la antí tesis en fin de todo lo 
anterior: ó sea el verano con su luz 
torrencial y deslumbradora; su brus-
quedad en los contrastes; la acritud, 
la impresión, el desentono, ¡ el moder-
nismo, que mal rayo lo parta! 
¿Y á donde me v o y ? . . . E l amigo 
ese de Villena, que suele i r a l estu-
| dio, habla tán to de Matojos y de sus 
cercanías, que acaso haya por allí lo 
que he menester. Pues preparemos la 
maleta, la caja de colores y demás 
utensilios y bártulos, y ' á Matojos! 
¡Y que es bonito el nom-re! 
Dice que no tiene estación, pero que 
hay una tartana que en poco más de 
media hora pone á uno en el pueblo . . . 
¡Adiós Sevilla de mi alma y encanta-
das orillas del Guadalquivir! Aunque 
no aparezcáis en mis cuadros, viviréis 
eternamente en mi memoria y en mi 
corazón, embellecidas por la distancia 
y el recuerdo.; Adiós otra vez y séarae 
Matojos leve Ir— 
D i A J U O D E L A MAKINA .—KdiM^m ía Urde.-r-AbrH U do VJLÍJ. 
—^CÓTUO no amarle! ¡ E r a tan in-
táKgéate, tan bello, tan caballera!. . . 
CNIc encantaba con SILS palaibra« y sns 
iraaneras. Y olvidé mis deberes do 
madre y esposa, ereiyemio que tenía 
ol derecho de desquitarme de mis su. 
ifrimientos anteriores. 
\ o es verda.l qoe mi marido y Bor-
geosky se 'bati-a-ran en duelo. 
Ifubo, es verdad, cuando m i marido 
se enteró de .nuestros amores, preli-
mkiares de desafío j pero firmaron un 
acta. 
Mi marido, para celebrar k recon-
ciliación, invitó á comer á Bor-
gen&ky. 
A los postres se aibrazaron y se j u -
raron amistad eterna. 
Saáí un imomento, y cuando "volví 
al comedor' oí un tiro. 
Acaidí, y eneonitré á Bongensky 
tendido en tierra, ensangrentado y 
moiribundo. 
Su sangre manchó mis ropas. 
Mi marido reía, reía satánicamente, 
y me d i jo : 
— i Ahora va bien ! 
,Fné transportado Borgeusky á su 
domicilia. 
A l d ía sign-iente acudí á verle, y 
cuando estaiba 'á la .cabecera de su le-
dho viuieron á decirme -que mi mari-
do me agirardaiba en la calle 
Aterrada, huí de la casa; pero Bor-
(gensky. viendo que le abandonaba, 
arrancóse v^nd-as y compresa-s con in-
teneióu de morir desangrando. 
Informada de su acción, corrí de 
nuevo á la oaibecsra de su 'lecho, deci-
didta á no aibandonarle. 
Sí. .señores jurados, Bo'Ugersky, mi 
Mqtor único, mi adoración y mi ale-
gr ía , murió en mis ibraaos." 
Rompe á i lorar la Condesa y se cu-
ib re los ojos con un pañuelo, 
iDoego se vuelve al presiden-te y 1c 
^ c e : 
—Estoy muy emookmada. No pue-
do contiuuar. 
Y el presiden-te declara suspendida 
la vista. 
B U E N A V E N T U R A A B A R Z U Z A 
'Ha falleeido en iMadrid el ¡notable 
escritor y (horalbre polítieo Buenaven-
Inra A'barzuza y Fe r ré r. Había na-
okfo en ila Habana el año 1841, de un¿i 
distinguida familia. Muy joven paso 
á Cádiz donde hizo los primeros estu-
dios y después á Tngkiterra. A su re-
greso á España dedicóse á la polítioa 
y fué elegido diputado por Aleoy en 
1^69, figurando entre los más adictos 
á Castelar. E n 1872 fué Ministro de 
E s p a ñ a en Par í s y desde 1886 fué Se-
nador por Huesca. Fué ta.mfbiéu au-
tor dramático, aunque no tuvo gran 
éxito. 
En 1893 abandonó sus ideas repu-
Iblicauas, sdeudo Mmistro de Ultramar 
en IbO-i y conocido por el proyecto 
de reformas para Cuba, que no llegó 
á aplicarse. 
Hesde 1898 se hatóa retirado de la 
política. ¡ Descanse en paz el ilus-
tre cubano! 
f u entape que cuando Abarzuza 
aeeptó el principio menárquieo, fue-
ron á decírselo á Castelar para darle 
un disgusto, pues Abarzuza pasaba 
por el más fiel adieto al gran triibuno • 
y ( Estelar, que este.ba en autos de to-
do, se hizo el ignorante -del caso, y 
con!ó la siguiente anécdo ta : 
Un marido rezaiba todos los días la 
oración si-guiente: 
*'.Señor fos pido la gracia de que no 
¡me engañe mi mujer; y si me engaña, 
que yo no lo sepa; y si lo sé, que no 
me i m p u t e . " 
^'on esto ddó á entender que no le 
arfretaba mucho la deserción de Abar-
zuza. ta l vez -porque iá Castelar le fal-
taba poco para salirse del republica-
nismo, 
EN HONOR Í E T 
GENERAL WOOD 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
Kn el úl t imo piáio del -hotel Plaza" 
se efectuó aiioche el anunciado 'ban-
(íuete con que oibsequiaJban a l ex-Go-
ibernador M i l i t a r de Cuiba, mayor ge-
aieral Leonard Wood, disitinguidas 
peí venalidades de la sociedad cubana. 
Entre los eomensales figura'ban el 
Dr. Fa-salcdos, en reipresemtaioi'ón del 
señor -Presidenite de la Repúbl iea; el 
Alcalde iMunieipal, Dr , Cá rdenas ; el 
Obispo, I l tmo. Sr, González Estrada; 
c! .Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Jaeks-on; el Secretario de Sanidad, 
Dr. Varona Suá rez ; el Presidente del 
T i i b una 1 Supremo, Dr . Hernández 
Barreiro; el almirante uStanton, de la 
Ai-mada aan-erácania; el Presidente del 
Bapico Xaeioual, Sr. Vaughan; el Pre-
cia ote dé la Academia d» Ciencias, 
Br, Santos Fe rnández y los señores 
Fre i ré de Ahdrade, Izmaga, Casia-nova, 
<'«ITÍO. ÍÁpez del Valle, Giberga, 
' i ; sto, Xúñez. Ponts Sterling y otros, 
Ei doctor Guiteras que presidía el 
l-amiuete, pronunció un elo<cuente 
brindis en inglés, expresando el deseo 
de que el éxi to siempre acompañe a l 
general Waod, cuya permanencia en-
tre otíSpttxiOB tan pródiga fué en 'bcuefl-
<;ics para el país . Extendióse .en consi-
deraciones solbre su obra 'y luego de 
darle la bienvenida terminó dieiendo 
qu.' á él y al pueblo amerieano eon-
Pír"i los eubanos la ibandera de Cuba, 
porque tienen fe en sus honrados pro-
oó.sit.os, 
•"'onteí-tó el general "Wood, agrade-
-•iendo las car iñosas frases que le 'ha-
lda dedieado y br indó por la prospe-
: iHad de Cu'ba y los Pastados Unidos. 
Antes de abandonar el local el gene-
ra] Wood manifestó en eastellauo su 
Í-atisfacción ñor la afectuosa acogida 
t-ue le habían dispensado, añadiendo 
que su esposa y él e.n^.oaitraban aquí 
no como extranjeres, sino como cuba-
nos. 
Tanto el doctor Guiteras como el 
general "Wood fueron muy aplaudi-
dos. 
Del hotel Plaza" se dirigió el ge-
neral Good á la hermosa quinta del se-
ñor Farrés , en el Cerro, 
LA SERENATA DE LOS BOMBEROS 
Anoche, se efectuó con gran luci-
miento la serenata con que el Cuerpo 
de Bomberos de la Habana obsequió al 
general Wood y su distinguida esposa. 
Los bomberos con antorchas y la 
banda de música de la Beneficencia, se 
trasladaron al Cerro en correcta for-
mación desde el cuartel de la calle de 
los Corrales, hasta la morada del se-
ñor Edelberto Far rés , calle de Domín-
guez. 
La llegada de los Bomberos fué pre-
senciada por el general Wood y el A l -
calde Municipal y un numeroso grupo 
de distinguidas damas y caballeros. 
E l Jefe de los Bomberos, señor Ge-
rardo de Arma, con la oficialidad, pa-
só á saladar al general Wood, ofre-
ciéndole aquella pequeña prueba de 
afecto y cariño, por lo mucho que hizo 
por los bomberos durante el período de 
su mando en esta isla. 
Los bomberos fueron obsequiados 
con gran esplendidez por parte del se-
ñor Far rés y sus familiares. 
A la una de la. madrugada terminó 
tan agrada-ble fiesta. 
PARTIDA DEL GENERAL WOOD 
Esta mañana, á las ocho y cuarto, 
se hiicieroin á la mar los cruceros de 
guerra de la marina americana "Ches-
ter ' 'y ^Montana." 
A despedir al general Wood. que 
A-iaja en el segundo de los expresados 
buques, acompañado de su distingui-
da -familia, aeudieron conocidas per-
sonas, entre las que figuratba el Capi-
t á n del Puente Sr. Charles Aguirre. 
Lleven feliz viaje. 
PERDIDA 
Una señorita perdió ayer una sor-
t i ja . 
E l que encuentre la prenda, que la 
devuelva, que su dueña es buena y to-
ma el aguardiente puro de uva de r i -
bera para aliviarse sus periódicos 
dolores. 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Colón, don Modesto Hernández 
y Hernández y don Federico Ríos y 
Gómez. 
En "Sameti Spíri tus, la señora Ana 
Ro-=:enom de Orsrni. 
En Rcmeditcs. la señora Beatriz Bal-
m»seda de García, 
En Camagüey, don Ibralhín Arce 
Lezcano. 
En M-an«ra.nillo. la señora María Sal-
vador y Risseoh de Ferrer. 
En iSantiago de Cuba, la señora Ro-
salía Batet viuda de Fernández. 
En Gibara, la señora Mar ía Barceló 
de Díaz, 
m U S O F I C I M S 
f > A L * * G I ( » 
Modifioaciones 
E i Presidente de la República firmó 
boy un decreto, modificando los ar-
ticules 39 y 55 del Reglamento de la 
Ley de Loterías, en el sentido de que 
los colectores que no saquen las consig-
naciones de billetes dos días después 
de la celebración del sorteo anterior, 
se entenderá que renuncian á las mis-
mas, no reservándose billetes suscrip-
tos á colectores n i á partienlares sino 
hasta dos días después de celebrado el 
sorteo anterior. 
Lo dispuesto empezará á surtir sus 
efectos dede el sorteo número 22 que se 
celbrará ei d í a 30 del actual. 
Lev sancionada 
¡Ha sido sancionada la Ley votada 
por el Congreso, declarando exentos 
de derechos de aduana, los instrumen-
tos, út i les y aparatos que se impor-
ten con destino a i laboratorio de in-
vestigaeiones y estudios de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia. 
Permuta 
Ha sido aprobada la permuta entre 
el Teniente 'Fiscal de la Audiencia de 
Oriente, señor José Rosado y Aybar. 
y el teniente Fiscal de la Audiencia 
de Santa Clara, don Juan Pérez Cis-
neroa. 
Notario Público 
Ha sido nomlbrado Notario Piiblico 
con residencia en Sa<gua la Grande, 
don Ar turo López Madrazo. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Herido grave 
La Secretar ía de Gobernación ha te. 
nido conocimiento de haber sido gra-
vemente herido en el ingenio "Espe-
ranza," ubicado en Quemado de Güi-
nes, (Santa Clara,) el pardo Jos-í 
Armas, por disparo ¡dé revólver que lo 
hizo Constantino Bagueiro. el cual ha 
sido detenido. 
Suicidio frustrado 
En la finca " B a l u j a , " término .de 
La Esperanza," trató* de suieidarse 
disparándose un tiro de revólver, el 
Manco José Rodríguez Estrada. 
Su estado es grave. 
Caña quemada 
En los centrales " J a g ü e y a l " y 
"Stewar t , " se quemaron ayer 500.000 
arrobas de caña. 
S E C R E T A R I A D b 
E S T A D O 
Mensaje 
E l Secretario de Estado prepondrá 
hoy al Presidente de la República 
que dir i ja un mensaje al Congreso 
para que se introduzcan ciertas 
alteraciones en el presupuesto de su 
Secretaría, con objeto de imprimir la 
colección legislativa y aumentar las 
consignaciones para gastos de mate-
r ia l á varios Consulados. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Denuncia 
Se ha pasado al Fiscal del Tribunal 
Supremo un informe del Juez Munici-
pal de Wajay, denunciando algunas 
irregularidades que existen en expe-
dientes ya archivados. 
F. Elola. para la ampliación dp obras 
¡ en la reeonsírucción del muelle y 
i construcción de un tinglado eu aquel 
j Puerto. 
Proyecto pedido 
Se ha pedido á la Jefatura del Dis-
tr i to de Oriente que envíe el proyec-
to para las obras de una zanja de des-
aídie de la población, que debe haber 
recibido de la Alcaldía Municipal de 
Bayamo. 
La pavimentación de la ciudad 
Al señoh David E. McCcmb. Inge-
niero Jefe del Aleantarillado y Pavi-
mentación de la Habana, se le ha 
manifestado que de acuerdo con su r -
comeudación, se .ha resuelto no s^r 
aceptable la variación que desean los 
contratistas en el precio del adoqui-
nado de granito, y se mantiene firme 
la reducción de .$0.42J/2 en la canti-
dad que aparece en el contrato para 
el metro cuadrado de pavimento. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Licencia 
A l escribiente de la zona fiscal de 
Santiago de Cuba, don Víctor Giraud. 
se le han concedido treinta días de l i -
cencia, por enfermo. 
A demarcar fincas 
Por orden del Spr-retario de Har-ien-
da. SP ha dispuesto que los í n g e n i n r n s 
Agrónomos, señor Villegas y Alamos, 
procedan á demarenr las tiness ^ Y a . 
guajana" y "Cuyaguajana." ubica-
das en Sancti Spíri tus. 
Plaza amortizada 
Se ha amortizado la piara de deCp 
de la Pagadur ía del BjércítiB; que de-
sempeñaba el señor Miguel Llaneras, 
y SP ha. dispuesto que las funciones 
de éste Iss desempeñe el actual paga-
dor, spñor Alberto GonzáW. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado maquinista del 
servicio de guardacostas al señor José 
Alonso Montero, en sustitución del se-
ñor Francisco Fernández, que renun-
ció. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R i C U E T O R A 
Una Exposición 
El Gdbierno' de Cniba ha sido invi-
tado para la 'Exposición Ibero-ameri-
eana de Industria y Comercio que se 
tcele'.brará en Bilibao el año de l í o 2 . 
Probablemente se enviarán á esa 
Exposición delegados y productos del 
país. 
151 gusano de seda 
El señor don José López ha presen-
tado una insitcneia en la Secretar ía de 
Agrieultura, solieitanclo la protección 
del Gobierno de Cuba para la aelima-
taoión del gusano de seda y de la mo-
rena, ceta tiTojeto de introducir en el 
pa ís la industria de la fabricación de 
la seda. 
Dkho señor solicita además la ee-
siem de dos caballerías de tierra y la 
ceretru'cción de una e«sa de madera 
para realizar pruebas. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Obras sanitarias 
Se ha interesado de la Secretaría de 
Gobemaeión ordene al Ayuntamiento 
de Nanita Clara proceda á efectuar 
distintas oibras sanitarias en el Mata-
dero, las que son de impresciindiblc 
recesidad para que* dicho estableci-
miento quede en buenas condiciones 
higiénicas. 
Tamibién se ha solk'ita,do de dicha 
Secretaría el arreglo de las fosas mou-
ras de la eájy-el de Matanzas, que se 
incuenlran en muy malas condieio-
nes. 
Riego 
Se han dado las órdenes oportunas 
.para establecer el servicio de riego en 
el poblado de Cotorro, término muni-
cipal de Santa Mar ía del Rioeario. 
Licencias 
•Se >han concedido las siguientes l i -
cencias : 
30 días al señor Pedro Sardiñas, ea-
pataz de petróleo. 
•30 días al señor Mariano Ruiz de 
Alejes, mensajero. 
15 días a l señor Miguel A. G, de 
Molina, inspector sanitario. 
15 d ías al señor •Marcos Céspedes 
Aguilera, mensajero. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B E I C A S 
Designación 
Para la recepción provisional del 
puente sombre el río Macuriges, ha sido 
designado el señor Guillermo de la 
Riva. Ingeniero afecto á la Dirección 
General. 
Aviso á los Navegantes 
A las Secre tar ías de Estado y Ha-
cienda se ha remitido el '"Aviso á los 
N'avegantps. *' relativo á la 'luz d?l 
Puerto "Beca de Jaruco,"' 
E l muelle de Gibara 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
Distrito de Oriente que á la, mayor 
brevedad practique un reconocimien-
to y redacte PI proyecto de las repara, 
clones más indispensables en el mue-
lle de Gibara. 
E l Dique de Sagna 
Sr ha remitido á la Jefatura deL 
distrito de Santa Gara para su exá-i 
men y conformidad, el informe y! 
planos de la medición practicada en i 
las oibrae del dique de Sagua, ordena-1 
da por la Dirección General. 
Contrato adicional 
A la Jefatura del distrito de Ma-| 
tanzas se ha devuelto aprobado el eon-| 
tTato adicional celebrado con el señor 
S A N T A C E A R A 
D E R O D A S 
Abril 12. 
Xada de particular, ni que mererca ser 
transmitido & la prensa de información, 
| ocurre en los diferentes centrales limf-
¡ trofes á, esta localidad; las tareas de la 
i presente zafra vienen rea l i zándose satle-
j factoriamente; mucha tarnquilidad en los 
I < ampos, buen resultado en el producto, 
sin interrupciones en las diferc-ntes má.-
I quinas y tocando á su fin en algunos, es 
motivo sobrado para explicarse la cara de 
sa t i s facc ión que presentan colonos y ha -
cendados. 
Los p e q u e ñ o s agricultores, los pobres s i -
tieros, en cambio, no est&n del todo sa-
tisfechos; la pertinaz sequía los tiene ago-
biados, ya m u ñ é n d o s e l e s el ganado, y a 
viendo secarse sus vegas y sus s l e m b i a s . . . 
G O B I B R I N O P R O V I I N C l A b 
De Madruga 
El a.sreníc espeeial .-pñor Mifruel Ar-
titea ha detenida y pues-;o á disposi-
eioí) dol Juzgado ni'UTPei'nal de Ma-
druga, é Abelardo Aldazá'bal. quien 
estaba e-ireulado con motivo de haber 
herido haee días á un trabajador del 
itVgemp '".SHU Rafael." 
D B C O M U M S C A C I O M B S 
Nombramientos 
.Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
JOSP Antonio Frexas. Administra-
dor, de Correos de Taguayabón en la 
vacante por renuneia de Juan Casa-
nova. 
.Magdalena Pérez Fernández, Admi-
nistradora de Corrpos de Nueva Gero-
na, por renuncia de Carmen Pagés, 
Justo Alvarez Prieto. Reparador de 
líneas de Yateras. prestando servicio 
en San Luis, á vir tud de renuncia de 
Justo Mateo que la desempeñaba. 
Enrique Pádillo Orreisro. mensajero 
de la oficina telegráfica de Cienfuegos. 
por renuncia de Ramón .Machado Ve-' 
lázquez. 
Francisco Zabaste Ramírez, mensa-
jero de telégrafos, por renuncia de 
Adolfo Yaldés García. 
Permuta 
Se ha autorizado la permuta de des-
tinos entre los señores Joaquín Gon-
zález Oquendo y José Arias González, 
reparadores de iínea-s de Oárdenas y 
Taguaramas, respectivamente, este 
último, prestando servicios en Santa 
Clara. 
Para conmemorar con aletrrías—y movi-
miento comercial—se proyectan grandes 
fiestas en esta localidad para los primeros 
j d ías del mes de Mayo próximo. 
Oon este motivo ya han celebrado varias 
coiu'erencias con el Alcalde Municipal doc-
tor Fidel Crespo Díaz, los comerciantes y 
los Presidentes de las sociedades locales 
de recreo. 
Toma t a m b i é n mucho ^mpefio en que se 
celebren el Presidente y los concejales de 
este Municipio para lo cual vienen ges-
tionando de los poderes centrales la debida 
autor izac ión . 
E l pueblo las espera con verdadera an-
siedad. 
A S U N T O S V A R I O S 
Regíalo 
La señora Lutgarda Bueuo. viuda 
del doctor don Manuel Fernández de 
Castro, ha donado al Instituto de se-
gunda enseñanza la biblioteca de su 
esposo, compuesta de trescientas se-
tenta y seis obras empastadas, 53 rúsi-
ticas v 39 revistas. 
Desde la capital de !a Repúbl i ca han lle-
gado 6 esta poblac ión satisfactorias noti-
cias respecto al delicado estado de la dis-
tinguida dama, s eñora Loreto E x p ó s i t o de 
RodrírueT., perteneciente ft, una familia muy 
apreciada en esta sociedad, d e s p u é s de la 
arriesgada operac ión quirúrg ica que aca-
ban ó" practicarle en la sala "Madan." 
del Hospital núm. 1. en donde entró como 
n^nsionista, los .Instamente afamados doc-
tores Pla^encla, padre 4 hijo y Morejón. 
Dicen BUS familiares á esta sociedad, en 
donde son tan queridos, que d e s p u é s de 
una cuádruple operación, en donde figu-
raba, la apendicitis, e s t á fuera de peli-
gro. 
Mucho nos alebramos, y al par que ha-
cemos votos por el rápido restablecimien-
to de la enferma, felicitamos á los doc-
tores Plasencia y Morejón, por el éx i to 
obtenido. 
Siguiendo el curso de la enfermedad, en-
cuéntrase en Cienfuegos la s e ñ o r a C r i s -
tina R o d r í g u e z de Capote, dama muy es-
timada y por la que siente verdaderas 
s i m p a t í a s este pueblo. 
Su amante esposo, el rico hacendado don 
J e s ú s Capote Matos, no se separa un solo 
momento de la cabecera del lecho. 
E L . C O R R E S P O N S A L , 
G A M A G U B Y 
D E M O R O N 
Abril 
E S C A N D A L O 
E N LA 
GALLE DE LA MURALLA 
Frente al número 32 de esta calle 
vimos ayer un numeroso público que 
se aglomeraba allí haciendo impogible 
el tránsito, Y todo era el deseo de ver 
la nueva remesa de sombreros de paji-
lla recibidos en La Moda. Elegante y el 
"Lavable. Grand P r i x , " éxito de la 
temporada, del cual ha llegado otro 
modelo Eigh Life, de mucha novedad. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
Bonas bueuas y earitativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le rermitan leche con-
densada. arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja da! Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr, M. D E L F I N . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R DEL» R I O 
(Por t e l égrafo) 
auanajay, Abril 14, 10.50 a. m, 
DIARIO D E L A MABINA, 
Habana. 
Anoche fué agredido por un grupo 
de individuos Francisco Ceballos, con-
cejal del Ayuntamiento y correspon-
£al de " L a Discusión" E l lesionado 
fué curado en la cajsa de socorros por 
los doctores Núñez, Qalainena y Casti-
llo, y el practicante Alba Pérez, de 
mimerosas heridas en la cabeza. Dice 
Oeballos que fué sujetado por tres in-
dividuos mientras otros le daban gol-
pes. Afortunadamente las heridas no 
parecen ser de carácter grave, aunque 
aun desconozco el pronóstico de las 
mismas. 
E l herido fué conducido á su mora-
da más tarde, después de prestar de-
cía ración, acompañado por amigos de 
todos los matices políticos, pues Ceba-
llos es bien querido aquí por todas las 
personas cultas. 
E l hecho coméntase eaoandalosa-
raente. 
E l Corresponsal, 
Con motivo del incendio de que di cuen-
ta por t e l égrafo & ese D I A R I O , los vecinos 
de e s t é pueblo J o s é MuñÍ7. Vergara, R a -
món J l m é n e í , Miguel Borroto, Manuel 
Ruiz Esperón , Valeriano Grandal, Bernar-
do del Santo, Manuel Vega, Manuel A. Mo-
rales, Rogelio D í a z y Angel Fernández V i -
gil, publicaron una hoja suelta, que c ircu-
lo profusamente, incitando á los habitan-
tes de Morrtn & « n a reunión que se efec-
tuó el d ía 6. 
Dicha hoja dec ía as í : 
"A los habitantes de Morón 
Defenea quo se impone 
K l día de ayer pudo ser supremamente 
luctuoso para todos los habitantes del pur-
blo. Hoy res tar ía de esta V i l l a tan bien 
amada por sus dignos hijos, un informe 
montón de humeantes y negras cenizas. 
T a l vez h a b r í a n ocurrido numerosas des-
gracias personales. T a l voz el fruto de lar-
gos aftos de trabajo habría desapareci-
do en cortos momentos y en estos Instan-
tes no e x i s t i r í a ni el m á s leve vestigio 
de los mismos. 
Ancianos abatidos, adultos desespera-
dos, niftoa hambrientos, matronas dolientes 
y v í r g e n e s llorosas, contemplar ían en 
tos momentos, como cuadro dantesco ó v i -
s ión a p o c a l í p t i c a ruinas yacentes en el s i -
tio en que se yergue la poblac ión actual, 
y del cual podría decirse: 
¡ [Aquí fué Morón! ! 
Leve chispa g e n e r ó el incendio que c a u s ó 
sensibles pérd idas y pudo causar la ruina 
absoluta. L a falta de elementos para con-
tener el fuego fué completa. ¡Fa l tó hasta 
agua, precioso l íquido que aquí tanto abun-
da! L a solidaridad fraternal de todos los 
vecinos y la in tervenc ión de la Providen-
Cla que hizo cesar »1 viento cuando el in -
cendio era m á s indomlnable, salvaron & 
la Vi l la . 
SI Valpara í so , San Francisco de C a l i -
fornia y Charleston, con poderoaos elemen-
tos han sido casi destruidos por el fuego, 
bien puede colegirse lo que ayer hubiera 
sido de nosotros, que no c o n t á b a m o s ni 
con agua siquiera. 
U n a poderosa defensa colectiva se im-
pone. Debemos reunimos para arbitrar 
medios con que evitar a n á l o g o s caaos. L o s 
habitantes en general deben inspirarse en 
su misma conveniencia. Sobran elementos. 
Voluntad. Solidaridad. U n i ó n y dinero. 
¡No todos los pueblos poseen tan supre-
mas riquezas! ;.Qué nos falta? D a r for-
ma viable á la idea colectiva. 
P a r a tal objeto, los vecinos que suscri -
ben, invitan A L O S H A B I T A N T E S D E 
M O R O N E N G E N E R A L , á una reunión 
que debe de verificarse en " E l Recreo," á 
las 7 p. m. de hoy. 
Que nadie falte. Que todos concurran. 
Que es para nosotros, para Morón y por 
Morón por lo que, con la energ ía y el des-
interés de siempre, vamos á comenzar á 
trabajar. 
Abri l 6. de 1910. 
R e u n i ó s e el pueblo y des ignó Presiden-
te a l s e ñ o r J o s é Muñlz Vergara, Quedó 
nombrado el personal necesario para co-
menaar los trabajps relativos á organizar 
medios con que combatir siniestros a n á -
logos. Ex i s t e el mayor entusiasmo entre 
la m á s sana parte de los vecinos. E s p é r a -
se presto y efectivo éx i to . 
L a Alca ld ía , que recientemente gestiona 
el aumento de sueldo á empleados m á s que 
bien retribuidos y que hasta debieran pa-
gar porque se les rat i f icarán los cargos 
que actualmente ostentan, ni siquiera se 
ha dado por enterada, á pesar de tratarse 
de una obra noble, altruista y desintere-
sada. 
X. 
E l mejor reconstituyente en toda 
convalecencia es el Sarzogenol Caldei-
ro (engendrador de músculos) . Pe-
didlo en farmacias. 
I 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todo i 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
83 á nuestra oficina Amarga-
ra mim. 1. 
J t f . 7 / p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
766 IX' l i t , 
mmm\ EL 
Serv ic io da l a P r ensa A s o c i a ^ 
LAS V I C T D I A S D E L LEBP^ 
New Haven, Oonn. Abril 
Ha producido gran consterna,»-
en esta, ciudad, la nctijia de haber ^ 
recido quemados, seis de los bomh6' 
ros á quienes sorprendió la explosj' 
ocurrida en la cárcel, durante el f 
go de ayer. Les presos fueron re?!" 
gresados en la c;rcel custodiados n 
la policía. pc>r 
E L • 'PRATRIE" 
Colón, Panamá, Abril 14 
E l crucero auxiliar de lo<? Estad 
Unidos "Prairie," llegó ayer \ es°S 
puerto con objeto de conducir á i* 
Madre Patria á los soldados de infan 
tería de marina que prestaron sus MIL 
vicios en Nilarapua. 
E L " S C T L L A " 
Ha llegado á ésta, procedente da 
Becas del Toro, el crucero ingiés 
'' Scylla,'' 
D E B A T E INTERESANTE 
Londres, Abril 14. 
E l debate parlamentario, relativo á 
las mociones presentadas por Mr, As. 
quith, sobre la restricción de la facul. 
tad del veto de que actualmente están 
investidos los Lores, está atrayendo á 
la Cámara de los Comunes un público 
tan numeroso como distinguido. 
E l Ser.Tctario del Ministerio del In. 
terior, Winston Spencer Churchill, 
pronunció ayer un gran discurso en la 
Cámara, que le coloca en primera fi-
la entre los grandes oradores parla-
mentarios del partido liberal. 
Se espera que en el día. de hoy el 
jefe del gobierno haga importantes 
manifestaciones, al resumir el debate 
sobre sus mociones. 
I N A U O r R A C I O X 
París, Abr i l 14. 
E l Presidente Fallieres presidió 
ayer la solemne ceremonia de la inau-
gura | ión del salón "Seciete Nationale 
Des Beaux Arts," 
Los cuadros que en el salón se exhi-
ben son buenos y mantienen el eleva-
do nivel de los de otros años, pero 
puede añrmarse que no hay en esta 
exposición ninguna obra que pueda 
bastar para señalar una época. 
LOS RESERVISTAS 
DEJADOS SOLOS 
Marsella, Abril 14. 
Los gremios obreros de esta ciudad 
han resuelto declarar terminada hoy 
la huelga general, dejando á los re-
servistas navales que luchen solos. 
Las tropas continúan distribuidas 
por ia3 calles. 
L A APLICACION PE PENAS 
SEVERAS LIMITADA 
San Petersburgo, Abr i l 14. 
E l je^e c f l gobierno, M . . Stolypin, 
en un discurso que pronuncio ayer 
tarde en la Duma. declaró que el Em-
perador había ordenado personalmen-
te oue se limitaran todo lo posible la 
aplicación de la pena de muerte y laa 
medidas de rigor; éstas que fueron es-
ta blecid as como recurso extraordina-
rio en los días de la revolución, lian 
sido aplicadas <on menes severidad 
en todo el imnerio desde que fué res-
tabiecido el orden. 
TORPEDERO PASADO POR OJO 
Stettin, Alemania, Abril 14. 
Durante las maniobras últimas qu3 
efectuó anc ( e, frente á este puerto, 
una división de la escuadra alemana, 
un crucero pasó por ojo al torpedero 
"Número 122" que se fué inmsdi.i-
tamente á pique, pereciendo ahogados 
sus dos maquinistas. 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Plan, Alemania, Abril 14. 
E l aeroplano de Parsoval, el mayor 
aparato de esta clase qre ^ baya 
construido hasta la fecha, fué sor-
prendido hoy por una violenta ráfaga, 
mientras ejecutaba un vuelo sobre el 
la^o; el aeroplano fe volcó y cayó al 
agua y las tres per son? s que iban en 
él. después de zpfarse de los acr-so-
rios de la máquina náufraga, fueron 
recogidos por una embarcación que pa-
saba á la sazón por aquel paraje. 
PASEO ACUATICO MATUTINO 
Venecia, Abril 14. 
El-expresidente Roosevelt, que ha 
llegado aquí, en camino para Viena, 
atravesó esta mañana el Gran Canal 
en una góndola y ha declarado Q"2 
este paseo acuático matutino 1® 
ha impresionado más prefundamen-
te, que el panorama de la ;'.uaad 
alumbrada por la luna. 
ACCIONES DE LOS . 
FERROCARRILES UNIDOS 
Landres, Abril 14. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidlos de la Habana abrieron 
hoy á £84y2, 
COTIZACIONES DEL AZT'CAR 
Los precios á que abrió hoy el nier-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l ^ * 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13 • 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 2 ^ . 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Abril K 
Ayer, miércoles, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta plaza 86¡MJ ̂  
bonos y acciones de las 
empresas que radican en les Bstaao 
Unidos. 
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L L U V I A D E C E N T O N E S 
Hav en la Habana un periódico, de 
binario bien escrito, en el que V . G. 
Afórales firma cada centón como un 
* iclopedico h i t a d o por Montaner. 
Ta lo dije en un artículo intitulado 
' •El periodista:" algunos chicos de la 
prensa habanora son más aptos para 
-nanojar el arado y el ¡pico que para 
directores de la opinión pública. 
^on una carta de recomendación, d i -
rj2Ída. por ejemplo, al principal accio-
nista del diario, tienen algunos jóve-
j , , . - imberbes lo suficiente para sentar 
plaza y darse pisto de periodistas; y, 
]0 que es más horrible a ú n : para 
acompañar en sus excursiones á los 
| rr- -najes de mayor talla política, á 
quienes nos los presentan luego en un 
cuadro de ''aspectos" rapsódicamente 
polícromos y encantadores. 
Es verdad -que para erigirse en rap-
soda también se necesita talento; pero 
lo malo, lo pésimo, lo insufrible es qiM 
bkya por esas lomas de Pepe Antonio 
desocupados que se echen encimfi la 
tarea de escudriñar artículos del Dic-
cionario mejor del mundo, para cote-
jarlos en seguida con otros" "Aspec-
tos" aparecidos en aquel periódico de 
todas nuestras simpatías, bien escrito 
c¡c ordinario, con un cuerpo de redac-
ción á quien estimamos y al que un tal 
y . O. Morales le está poniendo implí-
citamente una mancha periodística de 
tamaña magnitud. 
Y ya que los redactores del cuento, 
imiy queridos amigos, no se han per-
catado aún de lo "primorosamente" 
que escribe V. G. Morales, y escribe 
sin duda con el propósito de llevarse la 
palma literaria en el cogollito de la 
prensa habanera; voy á tomarme ya la 
libertad y el trabajo de dar la segunda 
campanada en o! DIARIO DE LA MAKT-
XA, para que acudan á extinguir el si-
niestro de su propia casa cuantos bom-
beros de la pluma deseen velar por el 
brillo "de l casco" que ostentan. 
-En los "Aspectos" del d ía de hoy, 
9 de Abr i l de 1910, segundo de la d i -
visión natural del cometa de l ial ley, 
compitiendo con éste en tamaño y con-
secuencias probables, aparece un cen-
tón que, vestido con sus galas autén-
ticas, de cintura á rodillas pasa su re-
vista de policía -ciel modo siguiente: 
'"Los pueblos orientales tienen com?. 
principal característica la de la hipér-
bole, '"causa" de la viveza de la ima-
ginación, del entusiasmo y dé las pa-
siones exaltadas; y aunque contribu-
yan esas causas en algún modo á !a 
formación de un c a r á c t e r . . . etc:" 
Y en la página 386 del tomo X del 
Diccionario Enciclopédico, en la des-
cripción de la palabra "h ipé rbo le , " es-
támpase lo que sigue: 
"Es la hipérbole un efecto natural 
de la viveza de la imaginación, del en-
tusiasmo y de las pasiones. Se halla en 
la mayor parte de las metáforas. 'Oin-
paraciones y descripciones poéticas, y 
es uno de los caracteres más distinti-
vos de la lengua y de la poesía de los 
pueblos orientales." 
Pero el centón es más robusto, más 
corpulento, más redondo en estos asen-
dereados "aspectos" de rodillas aba-
jo; de rodillas abajo, que, en buen cas-
tellano, quiere decir al final del ar-
tículo hecho centón por don V. G. Mo-
rales. Veámoslo: 
"Hay quien busca un efecto y para 
ello sacrifica la verdad más pura. Sin 
rtparar, como observa Longino, que la 
hipérbole "es como la cuerda de un 
arco que cuando se tiende demasiado 
se afloja," y en -que se incurre en 
gran extravagancia al hiperbolizar un 
acto, como ha ocurrido á autores de 
reconocido mérito, "exagerando la 
exageración misma." 
Y en la misma reseña de la palabra 
* "hipérbole." hecha en el mismísimo 
diccionario que sirve de p;iuia al joven 
de los "aspectos centómeos." se puede 
ver, basta sin espejuelos, lo que á la 
letra copiado dice as í : 
" L a hipérbole, añade el autor tíitá-
po, (Longino) es como la cuerda de un 
reo, que cuando se tiende demasiado 
se afloja. Mucha es, no obstante, la l i -
certad que el estilo jocoso admite en la 
hipérbole, y no son pocas las extrava-
gancias en que han- incurrido autores 
p méritos "exagerando la exagera-
ción misma." 
Todo el articule jo, vapuleadó por 
pura moralidad, es. con ligeras varian-
tes, desde el principio hasta el f in , una 
excelentísima y acreditadísima rapso-
muy acreedora ipor ello á los sin-
gulares honores que aquí se le tr ibu-
tan con la mejor intención del mundo, 
según se entiendan las cosas; con la 
«triísima intención de que el joven de 
'os flamantes "aspectos," completa-
í'iente privado de nuestra animadver-
slon ni ojeriza, se abstenga en lo suce-
^ '0 de el ovar ni cubo la lluvia de cenr 
*'n«N. vulgo "chivos" literarios, con 
S|fGj deseargandn las nubes que por 
Hntonomasia invertida pudiéramos lla-
gar "morales." pretende regar el pen-
Ol entreabierto de la inteligencia pú-
blica. -
Cuanto más que apreciamos en lo 
^Hicho que vale ¿el cuerpo de redac-
gbn del periódico de nuestras innega-
"¡es simpatías, exclusión 'hecha de 
Yertos "aspectos" de este endiablado 
^gocio de las hipérboles transforma-
o s en zarándeos más ó menos "inmo-
bles y t a l . " 
PÉDRO CHECA, 
^aauabacoa v A b r i l 9 de 1910. 
V I D A D E P O R T I V A 
E l Código del aire.—Los Clubs de I tül ia reunidos.—La t raves ía del Atlán-
tico en globo esférico.—Gran semana de Champaña. 
L a Comisión de lo contencioso y Je 
los estudros- jur ídicos del "Aero Club 
de Francia." trabaja para establecer 
un pro^vecto de reglamcnta'ción de la 
navegación aérea. 
En una de sus úl t imas sesiones la 
comisión propuso é bizo adoptar un 
proyecto que í u é enseguida sometido 
al Miúisíix) de Obras Públicas, quien 
acogió afectuosamente á los delega-
dos del "Aero Club . " 
E l p-royecto de reglamentación com-
prende 42 ar t ículos repartidos en cua-
tro capí tulos que son la circula«-i-n 
aerea, los puertos de acceso, los do 
amarre, y iks formalidades de circula-
ción, las frauquieias, derechos de fie-
lato, penalidades y libreta de faltas. 
Aunque ' compuesta sdbre todo da 
legistas la Comisión del A . C. de F., 
ha separado de su prayecto las consi-
deraciones de orden jurídico tales eo-
mo la dist inción suti l que puede ha-
cerse entre la propiedad y la posesión 
del eSpaeio aéreo utilizable. Inspi-
rándose en esa idea, para hacer obra 
práct ica, es preciso respetar los dere-
chos adquiridos y no modiificar las re-
glas de derechos estaíblecidos. 
E l Ministro de Obras Públicas fran-
cés prometió interesar á la comisión 
especial insti tuida per él. y estudiar 
el proyecto con l a atención que me-
rece. 
Un telegrama de Boma al " X e w 
York H e r a l d " dice que la "Socaedaa 
Aeronáut ica de I t a l i a . " el "Club de 
Aviadores," el "Tou rmg Club" de 
Italia y el "Au tomóv i l C l u b " se han 
reunido decidiendo crear una Federa-
ción que sola representará á I ta l ia en 
todas las reuniones internacionales de 
aeronáut ica . 
Partidos y quinielas que se juga-
rá/n ¡hoy jueves 14 de Abr i l , á las 
ocho de la nocahe. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
H E R I D O GRAVE 
E l blanco Ricardo Buárcz, trabaja-
dor en la ¡línea de -los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, fué herido gra-
vemente por la locomotora número ,167 
en el kilómetro número 78 (San Nico-
lás ) . 
HJOS COSO EL SQL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MnraUa 37^ A . alto 
relefoDo 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6S6, 
A S F I X I A 
El vigilante 07 Plutareo López, pre-
sentó al mediodía de a^er en la sépti-
ma estación de policía, al blanco Basi-
lio Gómez Yázf|uez. vecino de la calza-
da de Vives, í\ ^uien extrajo de una 
poeeta do agua que existe en San Pe-
dro esquina á Enna. donde liabía caí-
do, y á no ser por el oportuno auxilio 
de dicho vigilante, "hubiera perecido 
aliogado. 
Gómez Vázquez, fué asistido de l i -
geros síntomas de asfixia, por el me-
dico de guardia del centro de socorro 
del distrito.' 
" L A m m O N E G R A " . 
Eduardo E l i zar de y García, carrero 
r domiciliado en Estrella número 67, 
•hizo entrega á la policía de una carta 
firmada por la sociedad " L a ¡Mano 
Negra," en la cual se le amenaza de 
muerte, si no cnlrega, en el parque de 
San .Juan de Dios, la suma de treinta 
pesas -á un sujeto que se le presentará. 
A Elizarde se le concede un plazo 
qe 36 horas para entregar él dinero, 
pues de lo contrario su vida está en 
peligro. 
D E T E N I D A POR LESIONES 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal, detuvieron anoche á la blanca ¡Ma-
r ía Fernández González, vecina de Sa-
lud 69, por ser quien le oausó las le-
siones graves el día 11 del actual al 
blanco Adolfo Paulin González. 
La detenida ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
QUEMADURA S 
A l caerle encima un jarro con leche 
hirviendo á la menor Guillermina Or-
tiz Rodríguez, de 1S meses de edad, ve-
cina de Amistad 136. sufrió quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual, y el estado de 
la paciente es grave. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la segun-
da sección procesó ayer á José Alvarez 
Fernández, acusado de un delito de 
robo flagrante, en grado de tentativa, 
señalándole fianza por valor de 2f)0 
ptresotí 'pai'd. que pueda goüar úa liber-
tad provisional. 
También fué procesado Nicolás So-
tolongo, á quien se le supone ila comi-
sión de un delito de falsificación de bi-
lletes, y cuyo individuo ingresó en la 
cárcel por estar excluido de fianza. 
l ' u sujeto conocido ¡gor ¡Magdalcno^ 
E l doctor Gans de Fabrico anunció 
hace tiempo su intenerión de atravesar 
el At lánt ico el mes de .Mayo en globo 
esférico. Gans de Fabrice -que fue el 
Organizador de la Exposición de 
Francfort, desea partir de Portugal 
ó de Tenerife para i r á aterrar en 
América. 
No hay «que confundir su proyecto 
con el otro de que hablamos en " V i d a 
Deport iva." 
Parece que el tiempo falta al "sport-
man ' ' a lemán para preparar su ten-, 
tativa. No estará listo en ¡Mayo. 
Según anuncia un periódico, no em-
prenderá el Tnoje hasta el mes de No-
viemibre ú Diciemlbre de 1910. 
El Comité de aviación de Champa-
ña, prepara su segundo "meet ing" co-
mo el año pasado, en ¡Bet-heny desdo 
el día 3 al 10 de Julio próximo. 
L a pista t end rá 5 kilómetros de pe-
r ímetro. 240 metros de ancho y en 
ciertos sitios 300. Aifectará una forma 
exaigonal para facilitar las tres gran-
des velocidades. 
Además de 200.000 francos de pre-
mios se d i spu ta rán durante el "me3-
t i n g " las ipruebas francesas de la 
"Copa de Aviación Gordan-Bennett" 
y otros numerosos premios particu-
larmente el de ¡Miehel-Ephrussi. para 
una carrera en línea 'por tres aero-
planos. 
Los reglamentos del "meet ing" de 
Reims se publ icarán inmediatamente. 
Esa semana de aviación se cor rerá 
como la del año pasado, bajo el pa-
tronato del "Aero-Club de Francia," 
que asegurará el control deportivo. 
MANUEL L . D E LINARES. 
y de (a) "E l"Loqui to , " ayer fué pro-
cesado por el señor juez de la sección 
primera, por un delito de amenazas. 
Este sujeto se encuentra prófugo. 
A C C I D E N T E CASUAL 
La menor Bárbara ¡Morales Abren, 
de 8 años de eda^, vecina de íloapiíal 
25? se cayó ayer de una escalera, su-
friendo la fractura del 'brazo izquier-
do, siendo dicha lesión de pronóstico 
grave. ' . 
E l hecho, según los familiares de di-
cha menor, fué casual. 
INSULTOS Y M A L T R A T O D I í 
OBRAS 
Mercedes León Valdés y Camilo 
T rmué, vecinos de* Zanja número 
100; fueron acusados por Carolina fía-
las Prado, del propio domicilio, de ha-
berla insultado y maltratado de obras. 
La Mercedes y Carolina tuvieron 
una reyerta y al separarlas el Termué, 
recibió lesiones leves. 
Todos ellos quedaron citados de com: 
parendo ante el señor Juez Correccio-
nal del distrito. 
SE L L E V O LOS POLLOS 
En el Mercado de Tacón, un indivi-
duo conocido por " E l Zurdo." e.s acu-
sado por Hilario Valle ITernándoz, de 
haberle estafado una carga de pollos, 
valuada en S pesos plata. 
E l acusado desapareció llevándose 
las pollos mientras Valle fué á unas 
diligencias al interior del Mercado. 
PASEAR DE GRATIS 
Sérffjno Gómez Hernández, vecino 
de Vapor número 34, denunció qüc 
anteanoche, un sujeto apodado "Ña-
v i t a , " le tomó en alquiler el coche pa= 
ra pasear -y que después de haberlo 
efectuado se apeó en el café "Centro 
Ailemán," desapareciendo, sin que ha-
ya podido verlo más. 
E l cochero se considera estafado en 
6 pesos. 
H U R T O 
Juan Bordas Comas, dibújame y ve-
cino de Prado número 53. denunció 
que al levantarse ayer, por la maña-
na, notó que de su habitación le ha-
bían su&traido un reloj y su cadena, 
un portamonedas con cuatro centenes,, 
dos monedas de á cinco pesos america-
nos y tres pesos, apreciando todo lo 
hurtado en la suma de 120 pesos. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
A bordo de un vapor danés.—Un chr 
dadano mejicano maltratado. 
Esta mañaiwi el oficial de la policía 
del Puerto don Jesús 'Barrios, acom-
pañado de los vigilantes Alvarez San-
valle y Padrón, s'1 eonstit uyó á ¡bordo 
del vapor danés "As to r i a . " por tener 
conocimiento 'que del mismo pedían 
auxilio por medio del silbato. 
A l legar á bordo el oficial Barrios 
se enteró que M auxilio lo pedía el 
Inspector -de la Aduana '.Pa;ble Aroce-
•na, que se encontraba de servicio á 
•bordo, por haber sido maltratado el 
tripulante del Qiisnid Arturo tMuñoz 
Xúñez. de nacionalidad mejicana y 
el cual ŝ  encontraba en barras púi 
orden del capitán del expresado va-
por. 
E l señor Barros, en vista de que se 
•trataba de un buque extranjero en el 
que no podía penetral* sin una orden 
expresa del Cónsul de Xonu ga se 
limitó á poner el caso cu conocimien-
to del Capi tán del Puerto y del C n-
sol de íMéjiéo señor Palomino, por 
tratarse de un subdito de sn nación. 
IDl señor Palomino al tener noticias 
de io ocurrido, se p e r « m ó en la Esta-
ción de la policía del Puerto, y seqni-
rió el auxilio de didha policía para 
que se constituTe á bordo del vapor 
•"Astoria," á f i n de requerir-al capi-
tán del mismo, sobre el mal trato que 
le daba á un ciudadano de su nación, 
y al mismo tiempo para que dicho in. 
divíduo fuese reconocido por uno de 
los médicos de la Sanidad Marít ima, 
por tener noticias de que se encontra-
ba lesionado. 
E l •Capitán de la policía señor Ure-
ua manifestó a l Cónsul señor Palomi-
no, que la policía no podía constituir-
se en el expresado buque y rescatar 
al mencionado tripulante, por impe-
dírselo el ar t ículo 50 de la Ley de 
extranjer ía , que terminaotemente ex-
presa que las autoridades cubanos iu-
tervendmn en cualquier exceso, des-
orden ó tumulto «ocurtido en buques 
extranjeros anclados en puerto culba-
no. cuando crea que pueda afectar á 
la seguridad interior ó exterior 6 á 
la tranquilidad del territorio, y que 
en cualquier otro caso, sólo .interven-
d r á n si ¿1 cap i t án del 'buque reclama 
su auxilio. 
E n vista de esto el señor Palomino 
acompañado del doctor Febles se pre-
sentó 'á bordo del "As to r i a . " donde el 
capi tán del ¡buque Mr. ¡Muguer. ac-
cedió á que el tripulante fuese desen-
rolado. 
(na vez que sea desenrolado el t r i -
pulante ingresa rá en el Departamen-
to de Inmigración, hasta que por 
cuenta del Consulado sea embarcado 
para su nación. 
E l tripulante presenta varias lesio-
nes. 
Dice el cap i tán que el tripulante se 
encontraba arrestado, por negarse á 
trabajar. 
Lesionados 
Pedro Alfonso, Vecino de Paula 
número 5, fué asistido en la casa de 
salud " L a Pu r í s ima Concepción." de 
varias lesiones que se causó trabajan-
do á bordo del vaipor "Texas." 
E n el primer oentro de socorros fué 
asistido ¡Leopoldo Braun, vecino de 
San Isidro número 8, de una herida 
contusa en la mano derecha que se 
causó traJbajando á bordo de una lan-
cha. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 14 A b r i l de 1910 
A las 11 do la mañana 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises ; 
Id. en cantidades... 
E l peso americano, 
en plata española 
98% á 98% V. 
97 á 93 
109 á 109% P. 
10 P. 
á 5.3o en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.2S en plata 
á 4.29 en plata 
1.10 V. 
P r o v i s i o n e s 
Aíbril 14. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 2-3 Ibs. qtí. $13.00 á ¡13.14 
En latas de 9 Ibs.. qtl . ' á 15.00 
Bn latos de é % Ibs. qtl. á 15.1.4 
Mezclado según clase. 11.00 á Í¿1A 
Arroz. 
De semilla 3.10 á 3.15 
De canilla, nuevo y 
viejo . . . . . . . 3.10 á 4.50 
De Valencia á 4.50 
Almendras. 
Se cotizan de . . . . 31.00 á 32.00 
Bacalao. 
Xorne^a . . . . . . ;i 10.00 
Escocia á O.Vft 
l í a ! i fax ' á 714 
•Robalo á 6.Vi 
Pescada . á 5% 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país . 21 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros . & .jSJ/s 
¡Blancos gordos . . . . á 5.% 
Jamones. 
Perris. qlt., . . . . á 25.50 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 18.00 á IS.1/^ 
Compuerta 12.1,0 á 13.Vi 
Patatas. 
En barriles . . . . . . . á 2.75. 
Bn sacos del país ,qtl. . á 16 r?. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6.to 
Surtido, arroba, . .. 24 rs. 16.0¡0 D. 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Bn la s-emana. que te rminó el día 0 
del actual, la empresa cuyo nombre 
emeabeza estas líneas recaudó £40.179. 
.-onira £31,087 en la eorrespondiente 
M mana de 1909, resultando en la p r i -
mera de este año una disminución de 
£9.091. 
.La reaEWMhHáán total durante las 40 
sema-aas y 4 dSes del. ajotnal a ñ o eoo-
nómioo asciende á '£974 ,280 , e o n t n 
£849.478 ©n igual per íodo del año an-
terior, resultando para este un au-
m m o de £125.2-80. 
Nota.—¡En la anterior relación se 
iacluverulo&í ^rodudos. del Ferroca-
r r i l de ¡Marianao, pero no los de los 
Almacenes de ¡Regla. 
Compañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana 
¡Dicha ecmpañra recaudó durante la 
semana que terminó el 10 del •corrien-
te, la suma de $48.417.60. coutra 
$38.420.20 en la correspondiente se-
mana de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este a ñ o : $4.997.40. 
E l d ía de mayor recaudaeión etn la 
semana fué ^ l 10 del actual, que al-
canzó -á $6,901.95, contra $6,105.15 el 
día 11 de Abr i l . 
R i q u e z a y M i n e r í a 
Hemos recibido de Manzanillo el es-
crito que transcribimos á continua-
ción, por considerarlo de interés para 
el país. 
Dice como sigue nuestro ilustrado 
comunicante: 
'"Los que vaticinaban que la zafra 
actual sería mayor que la pasada, en 
lo que se refiere á esta comarca, se han 
equivocado de medio á medio. 
Los campos han producido un cin-
cuenta por ciento menos de su produc-
ción normal, tanto es así, que tenien-
do un aumento procedente de siem-
bras nuevas no menor de un 20 por 
ciento, el resultado total será de un 
treinta por ciento menos que la zafra 
pasada. Por esta causa los ingenios 
de esta jurisdicción te rminarán la mo-
lienda en la segunda decena de A b r i l , 
que de no ser por las fiestas de Sema-
na Santa, á últ imos deteste mes que-
dar ía muy poca caña por moler. Con 
todo esto el resultado ha sido magní-
fico para los industriales, que han ob-
tenido un rendimiento j amás visto: 
hay finca que promediará el 14 por 
ciento aproximadamente y la mayoría 
p a s a r á del 12 i esto unido á los buenos 
precios que ha alcanzado el azúcar, 
hará -que se indemnicen con creces de 
la merma que ha tenido el campo. 
A quien afecta directa y gravemen-
te esta merma es al colono, que no se 
resarcirá ni con mucho de las pérdi-
das, pues dada la situación en que 
está colocado, con los productos obte-
nidos no podrá cubrir los compromi-
sos contraídos durante el año para las 
atenciones del cultivo. Estos perjui-
cios se extienden al país en general, 
sintiéndolos muy directos el comercio 
que no podrá reembolsarse los antici-
pos hechos á los colonos. 
Ya se empiezan á palpar sus efectos: 
colonos hay que han desistido de sem-
brar el terreno que tienen preparado, 
prefiriendo perder lo que ya tienn gas-
tado, á seguir en un cultivo que les 
remunera sus gastos: obtan por el mal 
menor. 
Estos son síntomas de un año de 
miseria y malestar; son los primeros 
nubarrones que presagian la tor-
menta. 
Lo grave del asunto, y esto se les 
alcanza á los de inteligencia más ru-
dimentaria, es que. mientras el agri-
cultor que constituye el nervio del 
país, se está arruinando paulatina-
mente á pesar de su vida precaria, el 
industrial realiza pingües ganancias; 
mientras aquel está dedicado el año 
al campo y contrayendo deudas para 
atonder «1 r-ultivo de la caña, esos 
grandes centrales, en su mayoría ex-
tranjeros, pertenecen á sociedades 
anónimas que residen fuera del país, 
sin que se preocupen en lo más míni-
mo de las estrecheces y apuros del 
colono: á lo sumo le facilitan algún 
pequeño anticipo con su correspon-
diente interés, tan bien calculado, 
que por mala que sea la cosecha, siem-
pre queda margen pjyra su reembolso. 
Aquí el colono no puede v i v i r : se le 
paga la caña más barata que en otras 
partes y los jornales son mayores que 
en muchos lugares de la Isla. 
Aquellos fértiles, terrenos que 12 ó 
14. años a t rás estaban cubiertos de 
bosques se han transformado comple-
1 amen té : ha desaparecido su virgini-
dad ¡ a y ! para no volver y con ella 
la verdadera riqueza del país, ya que 
este de nada se ha aprovechado de lo 
mucho que han producido. 
l i a n desaparecido las propiedades 
indígenas, pasando á manos extranje-
ras por un plato de lentejas, y junta-
mente con ellas se han ido la tranqui-
lidad y buenas costumbres del hogar 
cubano., quedando en su lugar grandes 
extensiones de terreno esterilizado y 
pobre y en su centro está situado el 
gran central amenazando acabar con 
lo que quede, y al rededor de éste, 
recogidos como de favor, están las 
pequeñas y tristes viviendas de los 
que fueron un día dueños y señores 
de la t ierra; y siguiendo este inmenso 
pulpo su obra de absorción, extiende 
sus íeníáeulos, que son las líneas fé-
rreas, que sin que les arredre la dis-
tancia se dirigen en todas direccio-
nes. 
En aquella época los terrenos eran 
vírgenes, producían tres veces más 
que hoy. las .limpias costaban tres ve-
ces menos y el corte resultaba mucho 
más barato. Hoy con todas estas des-
ventajas se le paga al colono caña 
al mismo precio, poco más ó menos, 
que se le pagaba en los tiempos que 
los terrenos producían más, sin tener 
en cuenta que á medida»que transcu-
rren los años han cansádose las tie-
rras exigiendo mayor gasto en el cul-
tivo, contribuyendo mucho al aumen-
to de estos gastos el aumento en el 
precio de los jornales por lo cara que 
es la vida; y mientras la agricultura 
sufre csâ c contrariedades, el indus-
t r i a l año trae año está perfeccionan-
do su industria sacándole mayores 
rendimientos con menos gastos. 
Este desequilibrio en las fuerzas 
productoras ha de. traer forzosamente 
un estado de violencia, que de no re-
ntódiarsajá tiempo pasqie^sjer^ de ma-
los resultados para los intereses de es-
ta jurisdicción. 
Los colonos tienen derecho á la v i -
da; ya se han dado exacta cuenta de 
que son explotados inhumanamente, 
puesto que se lo evidencian práctica-
mente los hechos: estos hechos son tan 
claros y evidentes, que raro es el co-
lono que después de varios años de 
dedicarse al cultivo de la caña tenga 
tanto capital eomo el que tenía cuan-
do empezó, dándose el caso en la ma-
yor parte de ellos que á los cinoo 6 
seis años de dedicarse á este trabajo 
se quedan arruinados y con deudas. 
El remedio de este mal lo tienen en 
sus manos los hacendados. Ellos sa-
ben que si siembran la caña por su 
cuenta les sale más cara que com-
prándosela á los colonos y sabiendo 
que estos no hacen milagros, lo natu-
ral y lógico es que les aumenten el 
precio, ya que sus utilidades se lo 
permiten desahogadamente, dando 
con esto una prueba de sentido prác-
tico que ha de traducirse en garant ía 
de su negocio y en el bien general. De 
lo contrario la ruina de los colonos 
en su caída ha rá tambalear por su 
base el edificio industr ia l ." 
Modesta del Bosque. -
G a n a d o 
E l vapor ameritcano <'E•xcelsior,* 
trajo de New Orleans 8 vacas oon sus 
críats para los señores Lykes y Unos, 
y 24 muíais para los señores ¡Robadna 
y iRivero. 
De Galveston • importó taan'biéai el 
vapor ' 'Progreso' ' 24 muías para los 
señores Lykes y Hnos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " E X O E L S I O i í " 
•Procedente de New Orleans entró 
en puerto el vapor americano "Exeel-
sior, ' ' con carga y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril 
,. 14—La Navarrc. Veracruz. 
". 15—L-ouísianc. Havre y escalas. 
„ 15—Theodor Wille. Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Antonia, líamburgo y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Vcra¿ruz. 
18— Morro Castle. New York. 
,. 1S—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
„ 18—Assyria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracru-
„ 19—Albingla. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 21—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—Mérida. New York. 
„ 25—México. Veracruz y Progreso. 
2fi—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Loulsianc. New Orleans. 
„ 29—Catalina. New Orleans. 
„ 30—Portrcath. Buenos Aires y escalas. 
Mayo. 
„ 2—La Chamcagne. Saint Nazairc. 
„ 4—Santanderlno. Liverpool y escalai. 
,. 4.—.alg'ndia. Tampico y escalas. 
" 9—Carón 1. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 15—La Navarrc. Saint N'azairc. 
„ 16—Saratoga. New York. 
„ 16—Louiyianc. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
.. 3 6—Antonina. Puerto México. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Corufiá y escala-. 
„ 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
19— Albingia. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Cortina, 
„ 20—Brasileño. Canarias y escalas. 
„ 23—Havana. Xcv,' York. 
„ 25—-Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 26—México. New York. 
,. 26—Chalmette. New Orleans. 
„ 28—Louisianc. Vego y escalas. 
.. 30—Catalina. Vigo y escalas. 
Mayo 
" l."—Rheingraf. Boston. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 




Alava IT, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la maffa-
na. _ se despacha á bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» y 
Calbarién. v . 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
• a\ 
BUQUES DE TRAVESIA i - l 
ENTRADAS 
Día 13 
De Clenfuegos en 6 días, vapor (remol-
cador) americano Lea Roy. capitán Ol-
sen. toneladas 209, en lastre, consig-
nado al capitán. 
De Nw Orleans y escalas en 7 días, va-
por noruego Progreso, capitán Han-
sen, toneladas 1620. con carga y ga-
nado, consignado á Lykes y Hno. 
Día 14 
De Xew Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano Excelsior, capitán Birney. tone-
ladas 3242, con carga y 29 pasajeros, 
consignado á A. E . Woodell. • 
BUQUES OCrr RL^LaTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor Chalmette. por A. 
E . TVoodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Navarre, por E . Gaye. 
Para Tampa goleta americana Carolina 
Veright, por S. Prats. 
Para Delaware (B. W.) vapor danés As-
toria, por D. Bacon. 
Para Veracruz vapor espaflol Manuel Cal-
vo, por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Corufia y 
Santander, vapor alemán F. Bismarck, 
por Heilbut y Rasrh. 
Para Canarias. Vigo, Coruña y Barcelo-
na y escalas, vapor español Brasileño, 
por J . Balcells y C a 
BUQUES DE C A B C r . U S 
ENTRADAS 
Día 13 
De Gibara goleta Avilés. patrón Garcí*, 
con 1.300 sacos azúcar. 
De. Cabañas guleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con 200 sacos azúcar. 
De id. goleta Pedro Murías, patrón Gar-
cía, con 800 saepa azúcar. 
De Dominica goleta Gertrudis, patrón Ma-
yol, con 700 sacos azúcar. 
De Gibara goleta Moralidad, patrón Alc-
mañy, con efectos. 
DESPACHADOS 
Día 13 
Para kabia Honda 8oi«ia AlU&racia. l?a-
trdn Navarro, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va^ 
lenl, con efectos. 
Para Cabafla goleta Pedro Murías, patrón 
García, con efectos. 
Para Dominica goleta Gertrudis, patrón 
Mayol. con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patróa En* 
aa&a^ coa-efectos. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición <1 -Abri l U de 1910. 
H a b a n e r a s 
Digna do figurar por todos concep-
tos, entre las grandes fiestas sociales 
que anotan nuestros anales es la que 
ayer ofreció el Ayuntamiento de la 
Rosalina Díaz Blanco. Zeida Cabrera. 
Georgina Arozarena, Cristina Martí-
nez Ortiz. Laiiea Bustillo. Estela Al tu -
zarra. Lolita y Luisa Martínez Vi ña I d . 
Coralina y Esoneralda March. María 
Córdova, Aniparito Núñez, Lolita Ma-
cla. Xena, Teté v Malulo, Rivero, Be-
Habana en honor del ilustre general Jf^SÜ?^ Consuelito de Armas Oti-
señor Leonard Wood v su distinguida ^ Bachiller Ofelia Margar.ta Brito, 
v elegante esposa. i ^ LoPez' ^ í m & Ac10sta,' ^a r , a 
' Y nuevamente, con muv buen acuer-! Bortuondo. Esperanza de la Torre, 
do, fueron los salones del Palacio que Hortensia Rey<* Gavilán ^ 6 , Barro-
la próspera v simpática Asociación de,60' Blancputa Cordova Matilde Orte-
D^pendientes posee en el Paseo de . ' ^ - Alvarado, Consuelo Alva-
Martí. loe elegidos para reunir á cuan-i f̂; Orice Rosita Cadaval. Rogelia 
to de n.á.s distinguido tiéáe la so.-i. da-l Altuzarra. Rosa Goviu. Margarita Za-
babanera. va conocida por el general 7 " . Feresilla Peralta. Margarita Go-
Wood, por aquellas suntuosas soirccs[ s'm' Ernestina Cabello. Conchita Bas-
que ofreció durante su mando en nues-
tra patria. 
Los festejados, esposos Wood, fue-
ron recibidos á los acordes del Star 
Span/jlcd Banncr. que con su brillantez 
acostumbrada ejecutó la Banda Muni-
cipal de la Habana, lia jo la dirección 
de) maestro señor Guillermo M. To-
más, i 
El Alealde de la Habana, doctor Ju-
lio de Cárdenas y su distinguida espo-
sa señora Rosa Echarte, recibían, á la 
entrada de la hermosa escalera, arriba, 
á los invitados. 
que. María Josefa Recio, Josefina Ca-
bello, Tcra y Consuelo Pelaez, Margot 
del Monte. Serafina Recio, Isabelita 
Chabau. María Bustillo. Juanita de la 
Torre. NeWH Alegret. Matilde Pelaez. 
Lolita Recio, Juanita Rousseau, Cheí-
ta Mojarriela. Inés Noy. Diana Adán, 
Lola Pardo. Hortensia Pedraso. Merce-
des Jhonson.. Lolita Socarras, Serafi-
na Freiré . Sarah y María Carlota 
Cuervo. Carmelina Calvo. Lolifa y 
Monona Varona, Ana María, Evangeli-
! na y Rosalía Rodríguez, L i la Fernán-
| dez, Rosa Amelia y Grazziella Rodrí-
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
La Asociación de la Piadosa Unión 
de San José, establecida canónicamen-
te en la iglesia de San Felipe (Padres 
Carmelitas), de esta ciudad, consa-
gra rá á su exeelso y querido Padre los 
días 15, 16 y 17 de Abr i l de 1910. 
Los d ía s 15 y 16 á. las ocho y media de 
la m a ñ a n a «e ce lebrará Misa solemne. A 
c o n t i n u a c i ó n se rec i tará el Triduo. 
Por las tardes, & ias seis y media, so 
expondrá á Su Divina Majestad, Rosario, 
L e t a n í a Cantada. Preces del Triduo, Ser-
món, Cíozos á San José , terminando con 
la Reserva. 
Día 16 
L o s mismos ejercicios á las horas del 
día anterior. 
A l final se c a n t a r á la Salve Solemne á 
cuatro voc*»s, del Maestro E s l a v a , en ;a 
que oficiará de Pontifical el Iltmo. y R e -
v e r e n d í s i m o Sr. Obispo de Pinar del Río. 
L o s Sermones del Triduo versando sobre 
temas de palpitante actualidad. e.?tán á 
carpo de los s e ñ o r e s oradores si.enienf^s-
Día 15.—Ledo. Santiago G. A m i g ó , C a -
pel lán de las Ursulinas. 
Día 16.—Dr. Alberto Méndez. Secreta-
rlo de Cámara y Gobierno del Obispado. 




A las siete y media Misa de Comunión I 
General que ce lebrará Nuestro Excmo. y 
R e v e r e n d í s i m o Prelado, Presidente Hono-
rario de la Congregac ión , durai.tfc la cual 
se c a n t a r á n preciosos Motetes. 
A las nueve. Misa Pontifical celebrada | 
importantes para alcanzar el éxito en 
les ncsri .-ios es nina información rápi-
da y fi 1 l%na, eonao la que Í¿E1 Ta-
baco" proporciona ó sus ahenados, 
por este motivo m ¿ pcniiiii-mos I-LVO-
mendarlo una vez n.vís á todos los que 
eoseihan. manipulan y trafican dicho 
art ículo bajo cualquiera dr sus múl-
tiples formas. 
\compañaban al General Wood e l ' f ^ ^ T ' J ^ w t ^ l ^ T ' I * 
Odett Soubart. Angelita Chabau, Ls- del RÍO 
ReciMaos en la librería nueva de 
Jorge Morlón. Dragónos, frente' al 
teatro Mart í . , 
Historia de la Academia de Kspaña. 
Savinc. España, en 1810, por Cánovas 
del Castillo. 
Los grandes filósofos.. Descartes. 
Historia de la novela en España, 
por Ai González Blanco. 
La invasión del mar. por Julio 
Vcrne. 
El faro del f in del mur 
lio Vcrne. 
E l volcan de oro. por Julio Vernc 
^Agencia Thompson, por Julio 
Vcrne. 
^La caza del meteoro, por Julio 
Vernc. 
E l piloto del Damibio, por Julio 
Vcrne. 
los ípie más gustan á la empresa, se 
cuentan por funciones. 
EN SAN PEL 
El mártes próx'mo se 
Swrtacruz, Argudín y Vara forinan y 0 h a ^ r M i í a ^U*^1 
una trinidad, para quien iio_ hay Pi Ejercicio á continuaoi^4 & i!Ü! 
obstáculo imposible ante sus 
por Ju-
Contralmirante Staníon. Jefe de la 
escuadrilla, sus ayudantes y el Coman-
dante señor Julio Morales Coello. 
Paulat iñámente fué llegando la con-
currencia. Allí vimos cuanto de más 
valer y representación tiene la socie-
dad de la Habana. Nuestras familias 
máf? nombradas por su alta representa-
ción social. E l foro, la magistratura, 
nuestros hombres de ciencias, de ¡otras, 
de las artes, en f in todos so congrega-
ron en la fiesta. 
La orquesta de Torroella, la obliga-
da de toda gran fiesta, fué la encarga- j 
da de interpretar los bailables, Como' 
siempre, su repertorio más escogido 
fué interpretado. 
Digna de consignarse es la esplendi-
dez del riquísimo lunch que se sirvió 
por el Hoffil Sevilla, en el que el cham-
pa«ne corrió abundantemente. 
Y como siempre que de una fiesta 
de esta naturaleza se trata, donde pue-
de decirse que nadie falta, se presenta 
el proiblema de si han de insertarse 
esas enormes UMas de nombres, jamás 
cnmpletas, en las que omitimos, por 
regla genera], los nombres de las per-
sonas que más estimamos y que con 
más gustos consignaríamos. 
Sin embargo, la costumbre hace ley, 
y no he d? pasar por perezoso. Vayan 
algunos nombres, la inmensa minoría 
de las damas, que allí Teinaban cen su 
bennosura y elegancia. 
En pryner lugar, la gentil dama Pe-
tronila Gómez de Mencía. 
La elegante esposa del Ministro de 
E.sr^ña. señora Margarita Guarracino 
de Soler. 
Señoras: María Pujadas de Tama-
yo, María Teresa García Montes de Gi-
berga. Eirüelina López Muñoz de Lli te-
•ras. Amalia Zúñiga de Alvarado, Blan-
ca Rosa del Campo de Morales, Emi-
lia Rodríguez viuda de Freiré . Julia 
Sell de Carbonell, Eetlier Cabrera de 
Ortiz, Grazziella Cabrera de Ortiz. 
Hartenfiia Morales de Scull, Serafina 
Cadaval de Alfonso, Blanca Rosa de 
Cárdenas de Castro, Adolfina Vignau 
de Cárdenas. Georgina Giquel de Sil-
va, Soledad Arregui de Chabau, Jean-
ne Cristófani de Arregui, Mina Agrá-
mente de Primelles, María Xeucs de 
Primelles, Alejandrina 'San Mart ín de 
Peña . Conchita de la Torre de Hora-
leo'; Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, Elvira de la Torre viuda de 
García. María Mendozzo de Baily. Ma-
tilde Mendozza de Roberts. Chea Hamel 
de Aguilera, Amparo Cairo de Gómez 
de la Maza. María Sánchez de Gutié-
rrez. Teresa Pedroso de Rojas, Amelia 
J u n q u é viuda de Alegret, Carmen Le-
paste de Noy, Fresdevinda Sánchez de 
Aguirre. Katy Betancourt de Martí-
nez, Carmen Pérez de López, Blanca 
Moré viuda de del Valle, A^ngeJina Te-
jedor de Cárdenas. María Truji l lo de 
Ortega. Margarita Adot de Gato, An-
gela Castillo de Corujedo. Juana Mer-
cier de Ramírez de Estenoz. Mnmmie 
Betancourt de Betancourt. Mina be-
tancourt de Bandini, Rente Molina de 
García Kobly, María Iznaga de Alva-
rez Ce.rice. Cristina Mazorra de liodrí-
guez. Dolores Morales de Pelaez. Celia 
de Cárdenav le , Morales. Isabel Medina 
Vda. de Freiré . Celia Heymanü de Re-
cio. Teresa Melgares. María Teresa 
Santos Fernández de Piñón. Tula To-
rralbas de Bosque, Laura G. de Zayas 
Bazán, Lola Soto Navarro de Lasa, 
Elgdia de Cárdenas de Jor r ín . 
Señori tas: Manuelita Gómez Arias. 
Clemenlina Machado. Adelaida Manri-
que. Margot de Cárdenas. Leopoldina 
Ta.mayo. Hortensia Muxó, Elena de 
Cárdenas. Conchita Gallardo. Pepa 
Vignau, Ida Sahnoiraghi, Palmira y 
desde la Cátedra del Kspírltu 
tella del Valle, Conchita Adot, Luz Santo, c a n t a r á las glorias de San Jone, el 
María Adán. Julita Núñez, Claudina & J ^ 0 * S 2 í í ',a 1Vir̂ en del c^rm:n-
- '. » i • ii n r Director Delepado de la Congregac ión . L a 
Lacar, (rrazziella Amiiral l . I arolina Misa será cantada por el reputado Orfeón 
Cordovés, Dulce María Machado, Mag- dpjI, "re.ntr9 Euskaro." 
dalena Hernández 
A las siete teiuninó la fiesta. ' 
Justo es consignar su suntuosidad. 
Esta noche ofrecerá sesión ordinaria 
pública la Academia de Ciencias, en su 
local de Cuba 84. 
Tomarán parte los doctores Enrique 
Núñez. Juan Santos Fernández. Rude-
sindo García Rigo y Francisco M. Fer-
nández. 
A las ocho v media comenzará. 
Ha sido nombrado Redactor Jefe del 
Boletín Municipal de la Habana, nues-
tro antiguo compañero en la prensa, 
el profesor señor Miguel González Gó-
mez. 
Reciba mi feJicitaeión, que hago ex-
tensiva á la Dirección del colega. 
Terminada la Misa se expondrá Su Div i -
na Majestad, quedando expuesto todo el 
día. 
Por la tarde á las seis, Rosario, Sermón , 
Solemne Reserva y Proces ión , terminando 
con la Consagrac ión de los fieles al E x -
celso Esposo de María Inmaculada. 
3D3ó 4-14 
E l Jlavana Laxen Tmnia Club ofre-
cerá el domingo próximo en los jardi-
nes de " L a Tropical ," una gira cam-
pestre, como todas, deliciosa. 
A las diez de la mañana comenzará, 
Ensebio Azcue. el popular y amable 
empresario, sufre el cruento dolor de 
babor perdido á su hermano Ju l i án en 
España. 
Reciba nuestra condolencia más sen-
tida. 
.El sábado embarcarán en el "Sara-
toga." rumbo á los Estados Unidos, 
el general señor Rafael de Cárdenas 
y su hermosa y distinguida esposa se-
ñora Antolina Culmell. _ . • . 
E l distinguido matrimonio embar-
cará, después para Europa, pasando el 
verano probaljlcmente en Suiza. 
Esta noche en Albisu va á la escena 
"Cava l l e r í a Aldeana." por Josefina 
Peral y Esperanza Iris . 
Se es t renará el juguete cómico " E l 
Comeita Halley ó los Ochavos" por la 
Garmendía, la Rueda, la Soler, la Pra-
do y Tegarra. 
Mañana, función de moda, con " L a 
Viuda Alegre" y " E l Cometa Halley 
ó Los Ochavos." 
* * 
E l día 20 de Mayo, aniversario de 
la instauración de la República, ofre-
cerá el Honorable señor Presidente de 
la República un gran baile de etique-
ta en el Palacio Presidencial. 
Demás está el decir que la alta so-
ciedad habanera será invitada. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
U N A F A L T A 
Es gravísima falta la de ser cursi 
y son cursis aquellos y aquellas que 
no toman la cocoa crema, rica y de-
liciosa en fiestas y reuniones de so-
ciedad. 
La cursilería es falta grande. 
I M P R E S I O N E S T E A T R A L E S 
M A G I O M A L 
L O S P U L M O N E S 
y la Tlmlm en el úl t imo periódo son incurables, 
en los primeros, se cura/i siempre con e! Jara -
be T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X , es 
un grran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, qu.ta la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
Es Humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. De venta en Farmacias y Dro-
guerías. 
X o f a de d u e l o . 
E l amable y papular empresario 
Eusebio Azcue ha recibido la do lo ro-
sa nueva de haber fallecido en Bilbao 
su querido b.rM-rnH.n i Jul ián, muy co-
nc.e.ido y apreciado tamlbiéu en la Ha-
bana. 
'Euseibio. que se 'debe al público, 
t r a t a r á de oenltar mi profundo dolor 
"tras su habitual sonrisa-. Lo compade-
cemos, porque más daño causan la.s 
ponas que no se exteriori/an que las 
que «e disuelven en lágrimas. 
Paz á los restos del desaparecido y 
resignación para cuantos le querían 
con toda el alma. 
D o l o r o & a , 
Sn ba 5vcñala;lo la noche -del 23 de! 
actual para el estreno de la ópena de 
C'hrbach y Sánchez Fuentes, que ten-
drá fruen reparto: la Fabregat y la 
Donner, "como tiples; Colombini, te-
nor—un notabilísimo artista,—y Ma-
nuel Real, bar í tono. 
¡Los ensayos adHanitan con rapidez 
y permiten augurar una ^uena inter-
pretación de la obra. 
Ya. los palcos están á la venta: las 
familias d^beo apresurarse á adqui-
rirlos, si no quieren faltar á esa fun-
ción, que será, á no dudarlo, un aeon-
teeimiento, pior el meritorio esfuerzo 
que. realizan dos cubanos én pro del 
In i t ro nacional cu la más elevada de 
sus ma-nifrsticiones. 
i Adelant e! 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Sólo dos.tandas habrá esta noche: 
"Los héroes del R i f f y --¡Esc es mi 
hermani tol 'Vlos dos últimos éxitos. 
La tercera tanda se suprime para 
efectuar el ensayo general de la zar-
zuela titulada " ¡ S i las mujeres man-
dasen!." que se estrenará mañana con 
un lujoso veatuaíro <'oii!V(TÍonado ex-
presamente para dicha obra. 
Sigue ensayándose la opereta "Los 
peí ros de presa." 
Payret.— 
'Continúan los llenos: esta noche se 
es t renarán dos magníficas películas, á 
saber: " V e r c i n g e t ó r i x " y "Deten-
ción de la Marquesa de B e r r y . " 
Todas las ¿e inás cintas son moder-
nas é interesantes. Precio por un ra-
to ó por toda la función. 10 " k i l o s . " 
No hay que esperar, la entrada está 
expedita. 
El viernes 15 del actual se f e r r a rá 
el abono á los tres conciertos Bonci ; 
y se cierra, porque ya no queda por 
abonar: la demanda ha correspondido 
á la fama de que goza el gran tenor-
maestro. 
Los tres conciertos serán otras tan-
tas solemnidades art íst icas. 
Albisu.— 
Después de una representación de 
"Cava l le r ía Rusticana" en castella-
no, se estrena-rá un "disparate cómi-
co-l í r ico" en un acto, titulado " E l 
Cometa Halley ó los ochavos," libro 
de Muzas y López Bnrbadillo y mú-
sica del maestro Arturo Escobar. En 
esta obra t r aba ja rán la Garmendía , 
Matilde de Rueda y Castillo, el gra-
cioso actor cómico. 
Hay que i r á ver ese "cometa." 
Mañana función de moda, se pon-
drá en escena la lindísima opereta 
en tres actos " L a Viuda Alegre" y 
el juguete " E l Cometa Halley ó Los 
Ochavos." 
Mart í .— 
La popular empresa que con tanto 
acierto dirigen los señores Santacruz. 
I Argudín y Vara, sigue en el camino de 
! los triunfos y los de taquilla que son 
de agradar al público. 
Para esta noche se anuncian tres 
obritas por el Quinteto Japonesita y 
proyecciones de Pathé. 
Actualidades.— 
En las tandas primera y tercera se 
proponen cebar el resto esta noebe 
"Las Argentinas." creadoras de la 
"matehicha" y de otros bailes sud-
amezioanós. 
Y en las otras dos tandas pondrá 
de relieve Mlle. IVElb su hermosura 
y su arte,^»on los bailes y "couplets" 
nuevos. 
Alhambra.— 
Va hoy á primera hora "Regino en 
el Convento." zarzuela de Villoch. es-
trenada anoche con bnéii éxito. La 
Segunda tanda se cubre con " L a Da 
ma del Ant i faz" y en la tercera irá 
" L a Is-la del Desnudo." ambas zar-
zuelas de cartel. 
En los intermedios bailes y couplets 
por la aplaudida Manuelita Argot i . 
Dentro de unos días y para hacer 
reformar en el local, pasará la com-
pañía de este teatro á otro de nuestros 
coliseos. ' 
riuaolfin 
deseos asistencia á sus devotos ^ 
3962 J contr 
^-14 
C e n t r o A s t u r i a , 
SECRETARIA 
De orden del señor pres j^ 
cia por este medio, para co 
los señores asociados, que .0ci,,lií 
nte 
la neral extraordinaria que f ' ĥ u* 
Jebrarse el 5 del corriente ^ 11 
este Centro el próxini.. lún«ntln^V 
simientes, á las 8 de ]h ^ U , ^ 
E l s eñor presidente ruejra a 
res socios no dejen de renru i* 
presado acto, pues se discutir* il 
elamentos de Asistencia SanT V 
rior de la quinta Covadon*» xrÍ!i I 
c ión. los cuales son de Ja ^ * IiH^H 
tancia para la Sociedad. ia}or Q 
Habana, Abri l 9 de isio 
El Secr 
C 1127 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E LOS 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o . 
E l dominp-o 17 de los corrientes. A las 
9 de la m a ñ a n a , se celebrará, una fiesta 
dedicada al Patrocinio de San José . E l 
s ermón e s t á A cargro del Rvdo. Padre Mo-
rán. de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
3955 3t-14 3ra-15 
C E N T R O A S T ü R U i 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor vicepresid 
mero de esto Centro, se rucea a *' 
ñores socios tengan la bondad * 
currir al muelle de Caballería ma« I 
nes. d ía 15. á. la una de la ta^4^ 
despedir como corresponde al s 
sidente jsrcneral, don Maximino " 
Sanfeliz, quien en unión de su f 
A la d ispos ic ión de la Directiva 
secciones y de los socios que co 
en el mencionado muelle y ¿ ia i * " 
hora, e s tará un magníf ico remni™; 
nente fletado al efecto ^ 
embarca' para E s p a ñ a en el vanor 
" L a Navarre." 
presamente fletado al efecto. 
Habana, 14 de Abril de 1910 
E l Secretario. 
113S 
A- MACHQ 
D . l i é 
E L SE^OE 
1 ü f 
J I A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r lo s S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde dH día de 
hoy, su viuda, hijos é hiios_ políticos suplican á las personas de su 
amistad se 1 SP sirvan acompañar el cadáver desde la casa (mortuoria, 
número 97, hasta el cementerio, favor que agradecerán. 
Habana, 14 de A b r i l de 1910. 
Jíosa Marrcro, viuda dr Pristo. — Aurelio, María de Ús 




Rodríguez de Pr ie to .—Dr. Agusth 




A L A S D A M A S 
Cenoveva Meneses, participa á su nu-
merosa clientela haber recibido de P a r í s el 
mejor surtido para la confecc ión de som-
breros de la e s tac ión actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
CÜBA 19, ENTRE 
O'REILLY Y EMPEDRADO 
P U B L I C A C I O N E S 
" E l Tabaco" 
Tenemos el gusto de acusar re.•:':;n 
del número corros-pondiente al 10 dfiil 
actual, de la HL-reditadvi rrvista quin-
cenal del nom'bre (jue encabeza estas 
líneas, el cual ha llegado á nuestro 
¡poder con su aeo*tumibrada puntuali-
dad. 
Encabeza el sinuarro xlel númen) ñé 
rfferencia un bien acreditado trr.ba.io, 
titulado ''Cahvmnia, que. algo que-
da ," encamina-.]i» á desvirtuar ciertas 
especies vertidas con dañina intiMX'ión 
para perjudicar la gran y uní;versal 
fama de que g vzan los tabacos •haba-
nos; al que siguen 'una interesante 
earta de Par ís y numorosaí noticias y 
datos estadísticos, mcrcadfvs, nntkdas 
sobro la cose-cha y otras de gran va-
lor ipara el -omcr.-io y «IB agricultura. 
En estos tiiemnos de ori/camizada. 
competencia, uno de. los factores más 
26t-liA 
A N U N C I O S VARIOS 
u n c u u s p e n e c t o so lo se o d - ^ * 
t i e n e c o n e l uso d e l J A B O N d e Y 
í 
101-11 
CON LA PRIMAVEPwA LLEGA-
RON LOS ABANICOS PRINTEMPS 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d e e x c l u s i -
v a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
itrispo eq. a Compostsla. Tlísíoho 994 
M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u e d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s 
l a « p i d a n : p e r o l e s s u p l i c a m o s q u e n o s e x p l i q u e n b i e n l o q u e d e s e a n , á ttn d e p o d e r s e r v i r l a s 
c o n a c i e r t o . v 
CIOOS A 1 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
JABÓN L A fLOR! 
E L A B O R A D O C O N 
H I E L d e V A C A 
E S P E C I A L D E 
C d . PLANTÉ. 
B i a r í ^ u c a y 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TOMS U S SÉDCRMS 
ANUNCIOS TRUJILLD MARtN. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n si i 
D R . R E D O N D O 
• S u e ñ o s A i r e s n. I 
Kn esta ClÍJlca se cura la ílfllH 
días por lo general, y «Je no «*r új « 
devuelve ni cliente «1 dinero de confornuí 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por «ntl 
dej» poco afectas á rnl procedlmlepto 
obligan — con pena — ¿ producirm* de* 
nodo. T e l é f o r o ; 6120. 
992 26-11 
AMARGURA 52 
H u e v a instalad: 
A G U A CALIENTE 
25 centavos 
26t-l 3840 
Dr. K. Choinat. 
•rratamiento especial de gíflüs y 
medades venéreas . —Curación rápida— 
sultas de 12 A S. -— Teléfono 854. 
L U Z 1VLMERO 40 
" R O W C E R A Y " 
RESTAURANT A LA CARTA 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentad 
Raúl A. Snárez. 
Propietai"1* 
3606 l̂ M 
A Z A F R A N " E L I R I S ' 
;¡QUK KICO ESII 
S u pureza, fíarantía. color, 
b o r . . . no tionon r i v a l . . . 
De 
tigi.». Dep6L„. 
rreo, Apartado 1405. A. Agullo. 
3365 
venta en t<«das las bodega» ' 




P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O K R . D» ° 
E l remedio mis rApldo y Ŝ JX%. 
curación de la gonorrea, b'-1?".^ 'njr »3" 
euro 
blancas y de toda clasd de liJj0!i p' 
guos fiue sean. »-ias. 
De venta en todas las f^m&c¿^ii 




T I N T U R A í M M C E S á T E f i E T á l 
L a meior y más swic i l i i (13 i iñxéi i . 
D e r e n t a : e n l a s i i r i n c i p a l e s l a n m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Acular y Obrapia. 
' f i M I 26-2S1I 
El ,juiun unL!LL ̂ ; ¿ á 
IMPOTENCIA — PERl^ID*8 ^ 
NALES. - B S T S R I U D ^ ^ 
K l ü R E O . - SIFILIS Y Tí*** 
QU2BRADURAJ. 
Conaultas de 11 A 1 7 dft 3 * 
49 HABANA 4f ^ 
1051 . — 
«el Teml?nto Bey 7 
